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 ﺗﻣﻬﻳﺩ -1
ﻓﺎﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻳﺗﻳﺢ ﻟﻠﻧﺎﺱ ﺣﻳﺎًﺓ ﺻﺣّﻳًﺔ ﺃﻓﺿﻝ، ﻭﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﻅﺎﺋﻑ ﺃﻓﺿﻝ، ﻭﺗﺣﻘﻳﻕ ﺇﻳﺭﺍٍﺩ ﺃﻛﺑﺭ،  ؛ﻳﻭّﻓﺭ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻓﺭﺻﺎً ﻛﺛﻳﺭًﺓ ﻣﺳﻠّﻣﺎً ﺑﻬﺎ
 ﺟﻭﻫﺭّﻳٌﺔ، ﻓﺎﻟﺗﻌﻠّﻡ ﻫﻭ ﻋﻣﻠﻳٌﺔ ﻳﺳﺗﻣﺗﻊ ﻭﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻡ ﺃﻳﺿﺎ ًﻗﻳﻣﺔ ٌ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻭﺍﻻﻧﺧﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺄﻥ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ.ﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟّﻳٍﺔ ﺃﻭﺳﻊ ﻓﻲ 
ﻔﻲ ﻓﺍﻷﺟﻳﺎﻝ ﻭﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﻁﺎٍﻕ ﻭﺍﺳﻊ.  ﻭﺗﻧﺗﻘﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﺑﺭ َﺳﻣﺢ ﺑﺈﺛﺭﺍء ﻣﻧﻅﻭﺭﻫﻡ ﻟﻠﺣﻳﺎﺓ. ﻳﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻭ ﻛﺛﻳﺭ ٌ ﺑﻬﺎ
ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻷﺩﻧﻰ، ﺍﻟﻘﻠﻳﻠﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ  ﺑﺎﻷَُﺳﺭ ﺕ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻡﺎﺍﻟﺳّﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺗﺭﺗﺑﻁ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻳﻣﺟﺎﻝ 
ﻭُﻳﻌّﺩ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ  .ﻷﻭﻻﺩﻫﻡﻋﻠﻰ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻔﺭﺹ  ﻭﺍﻷّﻣﻬﺎﺕ ﺍﻵﺑﺎءﻗﺩﺭﺓ  ﺓ ِﺯﻳﺎﺩﻭﺑﺳﻭء ﺍﻟﺗﻐﺫﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺭﺽ، ﺣﻳُﺙ ﻥ ﻭﺑﻣﺧﺎﻁﺭ ﺃﻗّﻝ ﻣ ِ
ﺯﻳﺎﺩٍﺓ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻳﻌﻭﺩ ﻋﻠﻳﻬﻥ ﺑﻳﺔ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﺳﻧﺔ ﺩﺭﺍﺳﺍﻧﺗﻅﺎﻣﻬﻥ ﻓﻲ  ﺇﻥ ّﻧﺎﻓﻌﺎ ًﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ ﺧﺎﺹ، ﺣﻳﺙ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻧﺳﺎء 
ﻣﻣﺎ ﻳﻘﻠّﻝ ﻣﻌّﺩﻻﺕ ﻭﻓّﻳﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺑﻧﺳﺑﺔ (، 4002 sonirtaP dna soluoporahcasPﺑﻧﺳﺑﺔ ﻋﺷﺭٍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﺔ ) ﺟﻭﺭﺍﻷﻓﻲ 
ﻭﻳﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺑﻘﺎء ﺃﻁﻔﺎﻝ ﺃﻭﻟﺋﻙ ﺍﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﻟﻔﺗﺭٍﺓ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﺗﺑﻠﻎ ﺛﻠﺙ ﺳﻧﺔ ﺃﻭ ﻧﺻﻑ (، 3991 ztluhcSﺧﻣﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﺔ )
 (.0002 remliF) ﺳﻧﺔ
ﻓﺋﺔ  ﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺷﺎﻣﻼً ﺑﻣﺎ ﻳﻛﻔﻲ )ﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻟﻣﻔﻬﻭﻡ ﺃﺩﻧﺎﻩ( ﻟﻪ ُﻣﻥ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻓﻼ ﺑّﺩ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳَﻡ ﺣﺗﻰ ﻳﺗﻣﻛﻥ  ﻭﻟﻛﻥ ّ
ﻭﻟﻧﺿﻊ ﻓﻲ  ﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻛﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﻓﻲ ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﻓﻲ ﻧﻭﺍٍﺡ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ.ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﺑﺎﻟﻣ َ
ﻣﻠﻳﺎﺭﺍﺕ  7ﻫﻭ ﻣﻭﻁٌﻥ ﻟﻣﺎ ﻳﺯﻳﺩ ﻋﻥ ﺍﻷﻥ ﻓﻌﺎﻟﻣﻧﺎ . ﺣﺎﻟﻳﺎً  ﺍﻟﻣﻠﺣﺔﺍﻷﻣﻭﺭ ﺃﻛﺛﺭ ﻅﻳﻑ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ، ﻭﻫﻲ ﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻭ
( ﻓﻲ FPCIﻣﻧﺫ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻷّﻭﻝ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺳّﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ )ﻣﻠﻳﺎﺭ ﻧﺳﻣﺔ  4،1ﻭﻗﺩ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻋﺩﺩ ﺳّﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺑﻣﻘﺩﺍﺭ  -ﻧﺳﻣﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣﻧﻬﻡ  09ﻭﻳﻌﻳﺵ  ،52ﻣﻥ ﻓﺋﺔ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﺩﻭﻥ ﺳّﻥ ﻣﺔ ﻣﻠﻳﺎﺭ ﻧﺳ 3ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ  ،. ﻭﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﻫﺅﻻء4991ﺳﻧﺔ 
ﺍﻟﺗﻲ  -ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻳﻡ-ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻟﻠﺑﻠﺩﺍﻥ  ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ  ﺍﻟﺗﻭﻗﻌﺎﺕﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺟﻳﻝ ﺗﺷﻛﻝ  ﻭﺳﻭﻑ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻧﺎﻣﻲ.
ﺃﻥ ﺗﻭّﻓﺭ ﻭﺣﺩﻫﺎ ﺎ ﻭﻟﻧﺄﺧﺫ ﺟﻧﻭﺏ ﺁﺳﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ. ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺍﻟﻌﻘﺩﻳﻥ ﺍﻟﻣﻘﺑﻠﻳﻥ ﺳﻳﺗﻌّﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﻧﻭﺏ ﺁﺳﻳ ﻳﻌﻳﺷﻭﻥ ﻓﻳﻬﺎ.
ﻭُﺗﻌّﺩ (. a2102 knaB dlroWﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻣﻧﺿﻭﻳﻥ ﺣﺩﻳﺛﺎً ﻓﻲ ﻗّﻭﺓ ﺍﻟﻌﻣﻝ ) ﻻﺳﺗﻳﻌﺎﺏﻣﻠﻳﻭﻥ ﻭﻅﻳﻔٍﺔ ﺟﺩﻳﺩٍﺓ ﻛّﻝ ﺷﻬﺭ  1،2
 ﺗﺣﻘﻳﻕﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺃﻥ ﻳﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ًﺃﺳﺎﺳﻳﺎ ًﻓﻲ ﺿﻣﺎﻥ ﺳﻳﺗﻭﺟﺏ ﺎﻥ ﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﺭﺋﻳﺳﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﺛﻠﻬﺎ ﺍﻟﻧﻣّﻭ ﺍﻟﺳﺭﻳﻊ ﻟﻠﺳﻛ ّ
ﻭﺗﺗﻣﺛﻝ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻓﻲ ﺃّﻥ ﺍﻟﺑﺎﻟﻐﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﺿﻣﻥ . "ﺍﻟﺩﻳﻣﻐﺭﺍﻓﻲﺍﻟﻌﺎﺋﺩ "ُﻳﺳّﻣﻰ  ّﻣﺎﻣﻐﺭﺍﻓّﻳﺎً ﻧﺎﺟﺣﺎً ﻭﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻧﺗﻘﺎﻻً ﺩﻳ
ﻁﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻭﻥ ﺍﻟﺟﺩﺩ ﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﺑﺎﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ  -ﺓﻛﺑﻳﺭ ﺩﺭﺟﺔ ٍﺍﻟﻔﻘﺭ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺣّﺩ ﻣﻥﺍﻷﺳﺭﺓ ﺍﻟﻣﻌﻳﺷﻳﺔ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩﺓ ﻗﺎﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ 
 ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻭﻗﺎﺩﺭﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺟﺎﺩ ﻭﻅﺎﺋﻑ.  
ﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ ﻭﻗﺩ ﻋﺎﻧﻰ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ  ،ﻙ ﻓﺈّﻥ ﻧﻭﻋﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﻓﺋﺔ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻫﻲ ﻧﻭﻋﻳﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔﻭﻣﻊ ﺫﻟ
ﻓﻘﺩ ﻭﺟﺩ ﺍﻟﻣﻼﻳﻳﻥ ﺃﻧﻔﺳﻬﻡ ﺑﻼ ﻋﻣﻝ، ﻏﻳﺭ ﻣﺗﻧﺎﺳﺏ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻓﺋﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻧﻛﻣﺎﺵ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺍﻷﺧﻳﺭ. 
، ﻓﻬﻧﺎﻙ ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﺗﺟﺭﻱ ﻓﻲ ﺃﺳﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟّﻳﺔ ﻋﺩﺍﻭ ﺧﻝ.ﺍﻟﺩ ّ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ َ ﻣﻥ ﻣﻼﻳﻳﻥ ﺁﺧﺭﻭﻥ ﻋﺎﻧﻰﻓﻳﻣﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻣﺷﻬﺩ ﺳﻭﻕ  ﻥﻼﺑﺂﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﻣﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻭﻉ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺳﻳﺣﺗﺎﺝ ﺇﻟﻳﻪ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ. ﻓﺎﻟﻌﻭﻟﻣﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ ﺗﻌﻣ
ﻭﺳﻳﺣﺗﺎﺝ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻗﻭّﻳﺔ ﺑﻌﺩ.  ﻅﻬﺭ ْﺟﺩﻳﺩﺓ ﻟﻡ ﺗ ﺃﻣﺎﻡ ﻭﻅﺎﺋﻑ َ ﺗﺢ ﺍﻟﺑﺎﺏ ُﻭﻓُ ﻟﺯﻭﻣﻬﺎ ﺓ ﻛﺛﻳﺭﺕ ﻭﻅﺎﺋﻑ ﺣﻳﺙ ﻓﻘﺩﺍﻟﻌﻣﻝ، 
ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺟﺳﻳﻣﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻋﺎﻟﻣﻧﺎ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺗﻭﺍﺟﻪ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﻭﻣﺭﻧﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﺳﻭﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ. ﻭﻓﻲ 
ﺎﺩ ﺻﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﻭﻟﻛﻲ ﺗﻧﺎﻓﺱ ﺑﺷﻛﻝ ﺃﻛﺛﺭ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ  ﻋﻠﻰ ﺔ ﻟﺗﻠﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠّﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻐّﻳﺭﺓﻳﻧﻅﻣﻬﺎ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠّﻣ
 (.b2102 knaB dlroWﻟﻌﺎﻟﻣﻲ )ﺍ
ﺗﺑﻳﻥ ﺃﻥ ﻓﻲ ﻧﻭﺍٍﺡ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ. ﻭﻣﺛﻼً ﻓﻘﺩ ّﻣﺎً ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻭﻅﻳﻔٍﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑٍﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍً ﻫﺎﻭﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻓﻲ 
ﺍﻻﻋﺗﻘﺎﻝ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺳﻠﻭﻛّﻳﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣﻥ  ﺗﻘﻠﻳﻝﺍﻟ ﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺑّﻛﺭﺓ 
(. ﻭﺇﺿﺎﻓًﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻏﻳﺭ 0102 .la te namkceHﻓﻲ ﻓﺗﺭٍﺓ ﻻﺣﻘﺔ ﻣﻥ ﺣﻳﺎﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ )ﺣﺗﺟﺎﺯ ﻭﺍﻻ
، ﺑﻝ (0102 nitraM) ﺏﺣﺳ ْﻓ ﺍﻟﻣﺗﻭّﺳﻁﺔﻟﻡ ﻳﺅّﺩ ﺇﻟﻰ ﺗﺣﺳﻳﻥ ﺍﻹﻧﺟﺎﺯﺍﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻳﺔ  ﺍﻟﻣﻌﺭﻓّﻳﺔ
ﻳﺗﻌﻠّﻕ ﻓﻳﻣﺎ ﺍﻟﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﺧﺫﻭﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻔﻳﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺗﻼﻣﻳﺫ ﻭﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﺇﻳﺟﺎﺑّﻳﺎً ﺇﻟﻰ ﺗﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻁﺃﻳﺿﺎً 
ﺗﺟﺩ ﺃّﻥ ( 2102 ,.la te namkceH) ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ّ ﻌﻼً ﻓ ﺭﻯﻧ(. ﻭ2102 .la te notgnirraF)ﻭﺻﺣﺗﻬﻡ   ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔﺑﻣﺷﺎﺭﻛﺗﻬﻡ 
ﻣﻌﻧﻰ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻧﺟﺯﺍﺕ ﺍﻟﺣﻳﺎﺗﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﻣﻫﺎّﻣﺔ  ﺔُﻣَﺗَﻧّﺑﺋ ﻧﻣﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﻫﻲ ﻋﻭﺍﻣﻝﺗﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ  ﺍﻟﺳﻣﺎﺕ
ﺳﻣﺎﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠّﻡ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻳﺔ ﺃﻧﻪ ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﺇﺳﺗﺛﻧﺎء  ﻭﻻ ﺗﻌﻧﻲ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﻭﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ. ﻲﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺍﻟﺗﺣﺻﻳﻝ 
      .ﻏﻳﺭ ﻣﻬﻣﺔﻣﺛﻝ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ ﻭﺍﺳﺗﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠّﻡ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺃﻧﻬﺎ 
ﻣﺎ ُﻳﺩّﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﻣﺟﺎﻻً ﻋﺭﻳﺿﺎً ﻋﻠﻰ ﻧﺣٍﻭ ﻛﺎٍﻑ،  ﻪ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻐﻁﻲﺇﻟﻰ ﺃﻧ ّﻣﺻﻁﻠﺢ "ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ" ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ  ﻳﺷﻳﺭ ُ
ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻫﺫﻩ ﻭﻓﻲ ﺳﻳﺎﻕ ﻣﻭﺍﺿﻳَﻊ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧّﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﺣﺔ ﺍﻟﺟﻧﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻧﺎﺳﻠﻳﺔ.  ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، 
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ﺑﻳﻥ  ﺍﻟﺭﺃﺳﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﻳﻅﻬﺭ ﺗﻣﻳﻳﺯ ٌ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺣﻭﺭ(. 1ﻟﺗﺻﻧﻳﻑ ﺑﺳﻳﻁ ﺛﻧﺎﺋّﻲ ﺍﻟﺣﺩ )ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﻧﻔّﺿﻝ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺢ ﻭﻓﻘﺎً 
ﻣﺛﻼً  ﻭُﻳﻘﺎﺱﻟﺗﻼﻣﻳﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ( ﻭﺍﻹﻧﺟﺎﺯ ﺍﻟﺗﻌﻠّﻣﻲ )ﻣﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺗﻌﻠّﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﻘﻕ، ﺍﻻﻛﺗﺳﺎﺏ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ )ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﺿﻳﻬﺎ ﺍ
ﺗﻠﻘﻰ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺗّﻡ ﺍﻟﺗﻣﻳﻳﺯ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺷﻣﻭﻟﻳﺔ ِﻣﻥ ﺣﻳﺙ "َﻣﻥ" ﻳﺍﻷﻓﻘﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ  ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺣﻭﺭﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ(. ﻭ
)ﻋﺩﺍ  )ﻭﻣﺛﻼً ﺇْﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﺷﺎﻣﻼً ﺑﻣﺎ ﻳﻛﻔﻲ ﻟﻳﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ( ﻭ"ﻣﺎﺫﺍ" ﻳﺗﻌﻠّﻣﻭﻥ ﺃﻭ ﻳﺗﻠّﻘﻭﻥ ﺗﻌﻠﻳﻣﻪ
، ﻣﻬﻣﺎً ُﻳﺩّﺭﺱ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑّﻣﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻷﺧﻳﺭ ﻭﻳﻌﺩ  ﺍﻟﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ، ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﻳﺷّﻳﺔ(.
، ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ )ﺍﻟﻘﺭﺍءﺓ ﻭﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺣﺳﺎﺏ( "ﺍﻟﺛﻼﺛﺔ"ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻻ ﻳﺗﻌﻠّﻕ ﻓﻘﻁ ﺑﺎﻟﻌﻠﻭﻡ  ﺃﻥ ّ ﺑﻪ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﻠّﻡﺣﻳﺙ ﺻﺎﺭ 
ﻬﺎﺭﺍﺕ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻣ َ -"ﺍﻟﻣﻌﺗﺩﻟﺔ" )ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﺣِﺭﺝ، ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ِﻓَﺭﻕ، ﻭﺣّﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﻛﻝ(ﺎﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺑﻳﺷﻣﻝ ﻛﺫﻟﻙ  ﻭﺇﻧﻣﺎ
ﻳﺷﻣﻝ ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺣﻳﻥ ﻳﺻﺑﺣﻭﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﺍً ﺑﺎﻟﻐﻳﻥ. ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﻧﺎﺣﻲ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﺣﻳﺎﺗّﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﺷﺑﺎﺏ ﺑﺎﻟﻧﺟﺎﺡ 
 .ﺑﻛﺛﻳﺭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ "ﺍﻟﺛﻼﺛﺔ" ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ  ﻣﺎ ﻫﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﻬﺞ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ
 
 : ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺑﺳﻳﻁ ﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ1ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ 
 َﻣﻥ؟ 
 )ﺍﻟﺟﻧﺱ، ﺍﻟﺛﺭﻭﺓ، ﻭﻓﺟﻭﺍﺕ ﺃﺧﺭﻯ(
 ﻣﺎﺫﺍ؟
 ﻳﺷّﻳﺔ()ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺃﻛﺎﺩﻳﻣّﻳﺔ، ﻭﻭﻅﻳﻔّﻳﺔ، ﻭﻣﻌ
 ﻫﻝ ُﺗﺩﺭﱠ ﺱ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ؟ ﻫﻝ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻣﻠﺗﺣﻘﻭﻥ ﺑﺎﻟﻣﺩﺭﺳﺔ؟ (ﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻲﺍﻻﻛﺗﺳﺎﺏ )ﺍﻟﺗ
 ﻫﻝ ﻳﺗﻌﻠّﻣﻭﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ؟ ﻫﻝ ﻳﺗﻌﻠّﻡ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺗﻼﻣﻳﺫ؟ ﺍﻹﻧﺟﺎﺯ )ﺍﻟﺗﻌﻠﱡﻡ(
 ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ: ﺍﻟﻣﺅﻟّﻔﺎﻥ.
 
ﻭ ، ﺑﻌﺽ ﺷﺭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ﺃﻭ ﺗﺧﺩﻡ ﻛﺎﻧﺕ ﻻ ﺗﻐﻁﻲ ُﻧﻅﻡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺷﺎﻣﻠًﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﻛﻔﻲ ﺇﻥ ْﻌّﺩ ﺗ ُﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻟﺑﺳﻳﻁ، ﻗﺩ ﻻ ﻭ
ﻔﺷﻝ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺔ  ﻭﻳﻣﻛﻧﻧﺎﻣﺛﻝ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ.  ﻭﺧﺻﺎﺋَﺹ ﺃﺧﺭﻯﻭﺛﺭﻭﺗﻬﺎ  ﺑﺳﺑﺏ ﺟﻧﺳﻬﺎﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟُﻣﻬّﻣﺷﺔ  ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝﻳﺷﻣَﻝ ﻫﺫﺍ 
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ، )َﻣﻥ ُﻫﻡ ﺍﻟﻣﻠﺗﺣﻘﻭﻥ ﺑﺎﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﻭﻳﺣﺿﺭﻭﻥ ﺑﺭﺍﻣﺞ  ﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻲﻓﻲ ﺗﻐﻁﻳﺔ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟُﻣﻬّﻣﺷﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻻﻛﺗﺳﺎﺏ ﻭﺍﻟﺗ
ُﻫﻡ ﻓﻌﻼً ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺗﻌﻠّﻣﻭﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ، ﻭَﻣﻥ ُﻫﻡ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻻ ﻭَﻣﻥ ُﻫﻡ ﻏﻳﺭ ﺍﻟُﻣﻠﺗﺣﻘﻳﻥ(، ﺃﻭ ِﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻹﻧﺟﺎﺯ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﱡﻡ )َﻣﻥ 
ﻭﺇﺿﺎﻓًﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﻻ ﺗﻛﻭﻥ ُﻧﻅﻡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺷﺎﻣﻠًﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﻛﻔﻲ ﺇْﻥ ﻛﺎﻧﺕ ﺑﻌﺽ ﺍﻟَﻣﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻛﻔﺎءﺍﺕ ﻳﺗﻌﻠّﻣﻭﻥ(. 
 ﺩّﺭﺱ ﻟُﻬﻡ.ﺭﱠ ﺱ. ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺟﺎﺯ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﱡﻡ، ﺣﻳﺙ ﻣﻥ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺭّﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﺗﻌﻠّﻡ ﺍﻟﺗﻼﻣﻳﺫ ﻣﺎ ﻻ ﻳ ُﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻻ ُﺗﺩ
ﺿﻌﻑ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻲ، ﺑﻣﺎ ﺃّﻥ ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻗﺩ ﻳ َ ﺍﻻﻛﺗﺳﺎﺏﻭﺟﺩﻳﺭ ﺑﺎﻟﻣﻼﺣﻅﺔ ﺃّﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﺃﻳﺿﺎ ًﻋﻠﻰ 
ﺳﻭﺍًء ﻛﺎﻧﺕ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺻﻠﺔ ُﺗﻘﺎﺱ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ  -ﻏﻳﺭ ﻣﻔﻳﺩﺃﻭ  ﺇْﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ُﻳﺩﺭﱠ ﺱ ﻏﻳﺭ ﺫﻱ ﺻﻠﺔ ٍ
ﺗﺏ ﻣﻥ ﻣﺟﻣﻭﻉ ﻣﺎ ﻛ ُﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻭﺭﻗﺔ ﺑﺣﺙ ﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ  ﻳﺳﻌﻧﺎ ﻓﻲﻭﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺃﻧﻪ ﻻ  ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﻳﺷﻳﺔ.
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻭﻝ ﻣﻪ ﻣﻥ ﺍﻗﺗﺭﺍﺣﺎﺕ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺻﻠﺔ، ﻓﺳﻭﻑ ﻧﺃﻋﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭﺓ ﻭﻣﺎ ﺗﻘﺩ ّ
      ﺍﻷﻗﻝ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺧﺻﻭﺹ ﻓﻲ ﺑﻘﻳﺔ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺑﺣﺙ.
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ﺍﻟﺗﻘّﺩﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺷﻬﺩﻩ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﺣﺗﻰ ﺗﺎﺭﻳﺧﻪ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺏ ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ، ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺃﻥ ﻧﻧﺎﻗﺵ 
ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇّﻥ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻁﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ . ﻺﻭﻓﻘﺎً ﻟﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺟﺭﻱ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﺍﻟﻣﻔﻳﺩ ﺃﻥ ﻧﻌﺭﺽ 
ﻭُﻳﻌّﺩ  ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺣﻭﻝ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔﻝ.ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻛﻔﻭٌﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﺭﻓﻳﻊ ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ ﻫﻭ ﺣٌﻕ 
ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺍﻟﺩﻭَﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳّﻲ ﺍﻟﺫﻱ  ﺃﺩﺭَﻙ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊﻭﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ُﺭﺑﻊ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻷﺧﻳﺭ  ﻋﻼﻭًﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍً ﺗﻧﻣﻭﻳﺎً ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟّﻳﺎ.ً
، 0991ﻓﻔﻲ ﺳﻧﺔ ﻭﺗﺣﻔﻳﺯ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻭﺗﺣﺳﻳﻥ ﻣﻌﻳﺷﺔ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟَﻡ.  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺃﻥ ﻳﻠﻌﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﻳﺗﻌّﻳﻥ 
ﻭﻣﻭﻅﻔﻭﻥ ﻣﻥ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺗﻧﻣﻭﻳﺔ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﻋﻭﻥ ﺛﻧﺎﺋﻳﺔ  ﺍﻟﺗﻘﻰ ﻣﺳﺅﻭﻟﻭﻥ ﺣﻛﻭﻣّﻳﻭﻥ ﻭﻣﺳﺅﻭﻟﻭﻥ
"ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ" ﻫﺩﻓﺎ.ً ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ  ﺔ ًﺗﺎﻳﻠﻧﺩ، ﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻧﻣﻭﻳﺔ. ﻭﺃﻋﻠﻧﻭﺍ ﺳﻭﻳ ّ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺟﻭﻣﺗﻳﻥ،
ﺻﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺟﻌﻝ ﻣﺟﺩﺩﺍً ﻋﻠﻰ  (GDMﻟﻸﻟﻔّﻳﺔ" ) ﺍﻹﻧﻣﺎﺋﻳﺔﻷﻫﺩﺍﻑ ﻋﻣﻠﺕ ﺣﻣﻠﺔ "ﺍ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺣﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ
 ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺗﻌﻣﻳﻡ ﺗﺣﻘﻳﻕ :ﺗﺣﺩﻳﺩﺍً ُﻫﻣﺎ ﺗﻌﻠﻳﻡ ﻓﻲ ﻫﺩﻓﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺛﻣﺎﻧﻳﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺯ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺃﺟﻧﺩﺓ
 .5102ﺑﺣﻠﻭﻝ ﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻟﻣﺳﺎﻭﺍﺓ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺟﻧﺳﻳﻥ  ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ
ﺍﻻﻧﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻧﺣﻭ ﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﻫﺫﻳﻥ ﺍﻟﺣﺩﺛﻳﻥ ﺍﻟﺑﺎﺭﺯﻳﻥ  4991( ﺳﻧﺔ DPCIﺟﺎء ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺳّﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ )ﻭ
ﻭﺃﻗّﺭ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺳّﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﻧﻣّﻭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟُﻣﺳﺗﺩﺍﻡ، ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟُﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ، ﻭﺍﻟﺗﻘّﺩﻡ ﻓﻲ ﻝ. ﺗﻌﻠﻳٍﻡ ﺃﻓﺿ
ﺭﺅﻳﺗﻪ ﻭﺗﺑّﻧﻰ ﺑﺎﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻟﺧﺎﺹ  (AoP"ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﻣﻝ" ) ﻭﺃﻭﺿﺢ، ﻭﺗﻣﻛﻳﻥ ﺍﻟﻧﺳﺎء ﻭﺍﻟﺷﺑﺎﺏ. ﺔﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳ ﺣﺎﻟﺔﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ، ﻭﺍﻟ
ﻭ ﺃﻛﻣﻝ ﻭﺃﻛﺛﺭ ﻓﻌﺎﻟّﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﻣﻛﻳﻥ ﺍﻟﻧﺳﺎء ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟّﺭﺑﻁ ﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭﺳﻧﺔ  02ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ 
ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺳﺎﻋﻲ ُﻳﺩﺭﻙ "ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﻣﻝ" ﺃّﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﻣﻧﺗﺷﺭ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺗﺣّﺩﻱ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ  ﻭﻭﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺣﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ. 
 -ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔﻭﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﺩﻧﻳﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء ﻭﺍﻟﻭﺿﻌﻳﺔ ﺑﺎﻷّﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ، ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺻﺣﻭﺑﺎً 
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ﺃّﻥ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻳﺗﺣّﻣﻝ ﻣﺳﺅﻭﻟّﻳًﺔ ﺧﺎﺻًﺔ ﻓﻲ ﺿﻣﺎﻥ ﺃْﻥ ﻳﺗﻠّﻘﻰ ﺟﻣﻳﻊ  ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺧﺻﻭﺹﺷﻳﺭ ﻭﻳ ُ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ.
 ﻠﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝﻣﻭﺍﺻﻛﻣﺎ ﻳﻘّﺭ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ  (.1-11ُﻳِﺗﻣﱡ ﻭﺍ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋّﻳﺔ ) ﻧﻭﻋّﻳﺔ ﻣﺣّﺳﻧﺔ ﻭﺃﻥ ْﺫﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺗﻌﻠﻳﻣﺎ ً
ﺇﻋﺩﺍﺩﺍ ً -ﻭﺧﺻﻭﺻﺎً ﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ -ﺃﻥ ُﻳﻌّﺩﺍ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻠﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﻪ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻟﻣﺎ ﻫﻭ ﺃﺑﻌﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻳﺔ، ﻣﻭّﺿﺣﺎً ﺃﻧ ّ ﺇﻟﻰ
 (.4-11ﻭ 3-11ﻣﻼﺋﻣﺎ ًﺑﺎﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻟﻠﺗﻧﺎﻓﺱ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺯﺩﺍﺩ ﺗﻌﻘﻳﺩﺍ ً)
ﻭﻳﻌﻣﻝ ﻣﺧﻁﻁ ﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ. ﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﺍﻟﻭﺻﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﻳﻭﺻﻲ "ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﻣﻝ" ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﻭ ﻌﻭﺍﺋﻕﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ ﻭﺍﻟ ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺕﺷﺎﻣﻝ ﻋﺑﺭ ﻛﻝ ِﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ 
ﻭﺿﻊ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺗﺩﺭﻳﺑّﻳﺔ  . ﻭﻣﺛﻼ،ً ﻳﺩﻋﻭ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺗﺷّﺟﻊ ﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ، ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰﺔﻣﻠﺎﺍﻟﻌ
ﺗﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﻓﺋﺔ ﺭ ﻳﺗﺄﺛﻳﺣﺩﺩ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ  ﻫﻭ ﺃﻥﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﻣﺎ ﻫﻭ ﺃﻫﻡ ﻭﻟﻛﻥ . (8-11) ﻣﺭﺍﻋﻳﺔ ﻟﻺﻋﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻳﺔﻭﻣﻧﺎﻫﺞ 
ﺗﺟﻬﻳﺯﺍً ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً )ﻭﻳﺗﺻﻝ ﻫﺫﺍ ﺑﻛﻝ ﺗﺄﻛﻳﺩ، ﺇﻥ ّﺗﻡ ﺗﺟﻬﻳﺯﻫﻡ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻗّﻭﺓ ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﻣﺛﻝ  -ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺍﻟﻣﺗﺯﺍﻳﺩ  ﻋﻠﻰ 
ﻫﻧﺎﻙ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻭﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺃّﻧﻪ ﻗﺩ ﺗّﻡ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﻣﻛﺎﺳﺏ ﻛﺑﺭﻯ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻﺕ ﻛﺛﻳﺭﺓ،  (.ﺎً "ﺍﻟﻌﺎﺋﺩ ﺍﻟﺩﻳﻣﻐﺭﺍﻓﻲ" ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ﺁﻧﻔﻭﻡ ﺍﻷﻣﺭ ﺑﻣﻔﻬ
 ﺍﻹﻧﺟﺎﺯ.ﻣﻛﺎﺳﺏ ﻛﺛﻳﺭﺓ ﻻ ﺗﺯﺍﻝ ﻗﻳﺩ 
ﻟﻸﻟﻔّﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ. ﻭﻟﻛﻧﻪ ﻳﺩﺭﻙ ﺃﻳﺿﺎً ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻧﻣﺎﺋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻳﻭﻡ، ﻳﻅّﻝ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻣﻠﺗﺯﻣﺎً ﺑﺣﺯﻡ ﺑﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ 
ﻭُﺗﻌﺩ "ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣّﻳﺔ . 5102ﻟﻸﻟﻔﻳﺔ ﺑﺣﻠﻭﻝ ﺳﻧﺔ  ﺍﻹﻧﻣﺎﺋﻳﺔﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻑ ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ ﻳﺟﺩﻭﻝ ﺃﻋﻣﺎﻝ  ﻭﺿﻊ
ﺍﻷﻣﻳُﻥ ﺍﻟﻌﺎّﻡ ﻟﻸﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻟﺳّﻳﺩ "ﺑﺎﻥ ﻛﻲ ﻣﻭﻥ" ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻡ" )ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺃﻭﻻ(ً ﺣﺩﺛﺎً ﻫﺎّﻣﺎً ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﻳﺎﻕ ﻣﺅﺧﺭﺍ،ً ﻭﻗﺩ ﺃﻁﻠﻕ 
ﺗﻌﺯﻳﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻰ  ﻭﺗﻬﺩﻑ ُ ﺍﻟﺟﻣﻌّﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣّﻳﺔ ﻟﻸﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ.ﺛﻧﺎء ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺃ 2102ﺃﻳﻠﻭﻝ/ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ  62ﻓﻲ  ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺓ َ
ﺩﻭﺭﺍً ﻣﺭﻛﺯّﻳﺎ ًﺿﻣﻥ ﺍﻟﺧﻁﻁ ﻬﻭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣّﻳﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺗﻌﻠﻳٍﻡ ﻧﻭﻋّﻲ ﺷﺎﻣﻝ ﻭﺫﻱ ﺻﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ ﻭﻟﺿﻣﺎﻥ ﺃْﻥ ﻳﺣﺗّﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﺟ ُ
ﻠﻳﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﺗﺣّﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺣﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﺗﻌﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺓ ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻌﻰ  .ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳّﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻭّﻳﺔ
ﻭﺗﻌﻳﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺓ ﺗﻧﺷﻳﻁ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ  ﺍﻟﻛﺛﻳﺭﺓ ﻭﺇﻟﻰ ﺃْﻥ ُﺗﻠﻬﻡ ﺍﻟﺗﻼﻣﻳﺫ ﻟﻛﻲ ﻳﺻﺑﺣﻭﺍ ﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻋﺎﻟﻣﻳﻳﻥ ﻧﺷﻁﺎء.
 .ﺃﻛﺛﺭ ﺷﻣﻭﻻً ﺇﻁﺎﺭ ﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻰ ﺗﻭﺟﻪ ﻧﺣﻭ ﻭﻣﺎ ﺑﻌَﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺩﱟ ﺳﻭﺍء، ﻭﺗﺷﻳﺭ ﺑﻭﺿﻭﺡ  5102ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ  -ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ
ﻭﻫﻧﺎﻙ ﻧﻘﻁﺔ ﺃﺧﻳﺭﺓ ﺗﺗﻌﻠّﻕ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗّﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ. ﻓﺎﻟﻧﺎﺱ ﻳﺗﻌﻠّﻣﻭﻥ ﺑﻁﺭﻕ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﺛﻳﺭﺓ، ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺗﻌﻠّﻡ ﺑﻌﺩ ﺇﺗﻣﺎﻡ 
ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟّﺭﺳﻣﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﺗﻣّﻳﺯ ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻡ  ،ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳّﻳﺔ ﺍﻟّﺭﺳﻣّﻳﺔ. ﻭﺑﺈﺩﺭﺍﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ
ﻳﺷﻣﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻏﻳﺭ ﺍﻟّﺭﺳﻣﻲ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺗﻌﻠﻳﻣّﻳﺔ ﻣﻧّﻅﻣﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟّﺭﺳﻣﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ  ،ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙﻏﻳﺭ ﺍﻟّﺭﺳﻣﻲ. ﻭﻟﻛﻥ ﺑ
ﻭﻟﺳﻭء ﺍﻟﺣﻅ، ﻓﺈّﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠّﻡ  .ﻣﺗﻌﻠّﻣﻳﻥﻣﻥ ﺍﻟﻭﺍﺿﺣﺔ ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻑ ﻭﺫﺍﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺗﻌﻠّﻣﻳﺔ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺧﺩﻣﺔ ﻗﺎﻋﺩﺓ 
ﻓﺎﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻏﻳﺭ  ﻳﱠﻡ ﺗﻘﻳﻳﻣﺎ ًﻣﻧﺎﺳﺑﺎ.ًﻘﻭﻏﺎﻟﺑﺎ ًﻣﺎ ُﻳﻐﻳﱠﺏ، ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﻳ ُﻳﺣﻅﻰ ﺑﺎﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺻﺣﻳﺢ، ﻻ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟّﺭﺳﻣﻲ ﺍﻟﺟﺎﺭﻱ 
ﺳﻣﻲ ُﻳﺳﺎﻫﻡ ﻣﺳﺎﻫﻣًﺔ ﻛﺑﻳﺭًﺓ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺗﻧﻣﻳًﺔ ﺷﺧﺻّﻳًﺔ ﻭﺍﺟﺗﻣﺎﻋّﻳًﺔ، ﻭﺧﺻﻭﺻﺎ ًﺑﻳﻥ ﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻧﺳﺎء ﺍﻟﺷﺎّﺑﺎﺕ ﺍﻟﻼﺗﻲ ﺍﻟﺭ ّ
ﺑﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﻣﻌّﻘﺩﺓ ﺗﺅّﺛﺭ ﻓﻲ ﺻﻠﺔ ﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗ ﺍﻛﺗﺳﺎﺏﻣﺛﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻷﻧﻣﺎﻁ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠّﻡ ﻟﻠﻭﻟﻭﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻭﻳﺣﺗْﺟَﻥ ﺇﻟﻰ 
ﻘﻧﺎًﺓ ﻛﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻏﻳﺭ ﺍﻟّﺭﺳﻣﻲ  ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺑﻧﺗﻪ ﺍﻻﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ (YAPW" )ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  ﻟﻠﺷﺑﺎﺏ  ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ" ﻳﻌﺗﺭﻑﻭﺣﻳﺎﺗﻬﻥ ﻳﻭﻣّﻳﺎ.ً 
ﺎ ﻟﻥ ﻧﺗﻁّﺭﻕ ﻛﺛﻳﺭﺍً ﻭﺣﺗﻰ ﻭﺇْﻥ ﻛﻧ ّ (.52-، ﺃ12-ﻓّﻌﺎﻟًﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﻝ ﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻔﻳﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺍﻟﺗﻣﻛﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ )ﺃ
 ﻪ.ﺗﺑﺳﺑﺏ ﺿﻳﻕ ﺍﻟﻣﺳﺎﺣﺔ، ﻓﻣﻥ ﺍﻟﻣﻬّﻡ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺑﺄﻫّﻣﻳﺍﻟﻣﻭﺍﺿﻳﻌﻳﺔ ﻭﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻌﻠّﻡ ﻏﻳﺭ ﺍﻟّﺭﺳﻣﻲ 
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ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﻣﺎً ﻣﻠﺣﻭﻅﺎً ﻥ ﺗﻘﺩ ّﺎﻥ ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺍﺍﻟﻌﻘﺩ ﻣﺎ ﻣﻘﺩﺍﺭ ﺍﻹﻧﺟﺎﺯ ﺍﻟﻣﺗﺣﻘﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻣﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻹﻧﺟﺎﺯﻩ؟ ﺷﻬﺩ َ
 DPCIﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺳّﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ )ﺍﻛﺗﺳﺎﺏ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ، ﻭﻳﺷﻣﻝ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠّﻕ ﺑﺎﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﺣّﺩﺩﻫﺎ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻋﻣﻝ ﺗﺣﺳﻳﻥ 
ﻭﺑﻔﺿﻝ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺫﻱ (، ﻭﺗﺣﺩﻳﺩﺍً ﺿﻣﺎﻥ ﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﺑﺗﺩﺍﺋﻲ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺟﻧﺳﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ. AoP
ﻳﻠﺗﺣﻕ ﻣﻌﻅﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ( ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﻲ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ، GDM) ﻟﻸﻟﻔّﻳﺔﻹﻧﻣﺎﺋﻳﺔ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺃﺗﺎﺣﺗﻪ ﺣﻣﻠﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺍﻧﺧﻔﺽ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ  ﻣﺩﺍﺭﺳﻬﻡ ﻭﻳﺗّﻣﻭﻥ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻳﺔ ﻭﻗﺩ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺋﺔ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩًﺓ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻛﺎﺳﺏ.
ﺗﻛﺎﻓﺅﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ  ﺎﻠﺛ، ﻭﺣﻘﻕ ﺛ ُ9991ﻣﻧﺫ ﺳﻧﺔ  ﺍﻟﻣﺗﺳّﺭﺑﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ ﺑﻣﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻧﺻﻑ ﺗﻘﺭﻳﺑﺎً 
  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ ﻳﻔﻭﻕ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔﺗﻳﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ.  ﺍﻥ  . ﻭﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺯﻳﺩ ﻋﻥ ﺛﻠﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﻧﺟﺩ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺟﻧﺳﻳﻥ
ﻣﻠﻳﻭﻥ ﻁﻔﻝ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ  16 ،ﻭﻟﻲﺍﻟﺩﺍﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺑﻧﻙ ﻟﻣﻭﻗﻊ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺇﺣﺻﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻻ ﻳﺯﺍﻝ ﻫﻧﺎﻙ، ﻭﻓﻘﺎً ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺗﻪ 
ﻓﻲ ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ، ﻭُﺧﻣﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻓﻲ ﺟﻧﻭﺏ ﺁﺳﻳﺎ.  ﺟﻧﻭﺏ ﺍﻟﺻﺣﺭﺍء ﺍﻟﻛﺑﺭﻯﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻲ ﺍﻟﻳﻭﻡ، ﻭﻳﻭﺟﺩ ﻧﺻﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻳﻡ 
ﺍﻵﺑﺎء ﺍﻟﺫﻳﻥ ُﻭﻟﺩﻭﺍ ﻟﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺟﻧﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﺅﻻء ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ُﻭﻟﺩﻭﺍ ﻓﻳﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﻓﺭﺻﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺗﺿﻳﻊ ﻭﻗﺩ 
ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺣﺭﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﻫﺫﻩ، ﻭﻗﺩ ُﻭﺟﺩ ﺃّﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﻭﺗﻌﻣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﻠّﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻗﻡ (. 0102)ﺍﻟﻳﻭﻧﺳﻛﻭ  ﻟﻳﻪﻳﻧﺗﻣﻭﻥ ﺇ
)ﺍﻟﻳﻭﻧﺳﻛﻭ  ﻋﺎﻟﻣﻳﺎً  ﺍﻟﻣﻧﺗﺷﺭﺓ )ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﻣﻧﻬﺎ( ﺗﺣﻣﻝ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﺳﻭﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﻠّﺣﺔ 
ﺣﺗﻰ ﻣﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﺩﺩ  -ﺎﻙ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻣﻠﻳﻭﻥ ﻁﻔﻝ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻲﻭﻓﻲ ﺟﻧﻭﺏ ﺍﻟﺳﻭﺩﺍﻥ ﻭﺣﺩﻫﺎ ﻻ ﻳﺯﺍﻝ ﻫﻧ .(1102
ﻓﻔﻲ ﻭﻋﻼﻭًﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ،  (.c2102 knaB dlroW) 9002ﻭ 5002ﺃﻟﻑ ﺗﻠﻣﻳﺫ ﺑﻳﻥ ﺳﻧﺗﻲ  007ﺍﻟﻣﻠﺗﺣﻘﻳﻥ ﺑﺎﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﺑﻣﻘﺩﺍﺭ 
 ﻭﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻳﻘﻳﺔﺍﻷ ﺣﻳﻥ ﺃّﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻗﺩ ﻳﻠﺗﺣﻘﻭﻥ ﺑﺎﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﻓُﻬﻡ ﻻ ُﻳﻛﻣﻠﻭﻥ ﻣﺭﺣﻠﺗﻬﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻳﺔ ﺩﺍﺋﻣﺎ.ً ﻭﺗﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ
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ﻓﻲ  08ﻳﺑﻠﻎ ﻣﻌّﺩﻝ ﺇﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻳﺔ ﺃﻗﻝ ﻣﻥ  ، ﺣﻳﺙﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋّﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟَﻡﻟﻠﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺧﺻﻭﺹ ﻣﻥ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻌّﺩﻻﺕ ﺇﺗﻣﺎﻡ 
ﻣﺎ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﻅﻰ ﺑﻣﻌّﺩﻻﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻓﻳﺗﺳﺗﺭﻋﻲ ﻛﻣﺎ ﺍﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺛﻠﺛﻲ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻓﺭﻳﻘﻳﺔ ﺟﻧﻭﺏ ﺍﻟﺻﺣﺭﺍء ﺍﻟﻛﺑﺭﻯ. 
ﻭﺇﺿﺎﻓًﺔ ﺇﻟﻰ  ﺍﻻﻧﺗﺑﺎﻩ. ﺑﺄﻋﺩﺍﺩ ﻣﻁﻠﻘﺔﺃﻋﺩﺍﺩ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﺍﻟﻣﺗﺳّﺭﺑﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻟﺩﻳﻬﺎ  ﻭﻟﻛﻥ ﺣﻠﺔ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻳﺔﺈﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﻣﺭﺑ ﻳﺗﻌﻠﻕ
ﺫﻟﻙ، ﻻ ﻳﺯﺍﻝ ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺟﻧﺳﻳﻥ ﻗﺎﺋﻣﺎ،ً ﻭﺧﺻﻭﺻﺎً ﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ. ﻭﻣﺛﺎﻻً ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺗﻌﺗﻣﺩ ﺩﺭﺍﺳﺔ "ﺇﻧﻐﻭﻳﻥ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻘﻁ  04ﺃّﻥ ﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺩﺟ َﻓﻲ ﻭﺻّﺣﻲ ﻣﺗﻭّﻓﺭ ﻓﻲ ﻏﺎﻧﺎ. ﻭﻗﺩ ﻭ َﻏﺭﺍﻭﻣﺳﺢ ﺩﻳﻣﻭﻭﺩﻥ" )ﺗﺻﺩﺭ ﻗﺭﻳﺑﺎ(ً ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺩﺙ 
ﻭُﻳﻅﻬﺭ ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﺔ ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ.ً  03ﻭﺗﺑﻠﻎ ، ﺫﻟﻙﻣﻥ ﺣﺗﻰ ﺗّﻣﻭﻥ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻳﺔ، ﻭﻟﻛﻥ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﺑﻧﺎﺕ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻧﻳﻥ ﻳ ُ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ  ﺍﻟﻔﺟﻭﺓ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺟﻧﺳﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻛﺗﺳﺎﺏﺧﻠﻕ ﺑﻭﺿﻭﺡ ﺃّﻥ ﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻣَﻝ ﻓﻲ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﻟﻭﺣﻅ ﻛﻣﺎ ﺃّﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻳﺔ ﻫﻭ ﻗﻠّﺔ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭّﺳﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ. 
  ﺃﺧﺭﻯ. 
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ﺣﺳﻳﻥ ﻣﻧﺟﺯﺍﺗﻬﺎ. ﻭﻳﻣﺿﻲ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻓﻲ ﻟﺗ، ﻻ ﺗﺯﺍﻝ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﺗﻛﺎﻓﺢ ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺃّﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺗﻘّﺩﻣﺎً ﻣﺗﺣﻘﻘﺎً ﻓﻲ ﺍﻛﺗﺳﺎﺏ ﺗﻌﻠﻳﻡ ﺃﻓﺿﻝ
ﺑﻠﺩﺍﻥ ﻛﺛﻳﺭﺓ ﺗﺑﻠﻎ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠّﻡ ﻓﻲ  ﻓﺈﻥ ّﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ،  ﺃﻋﻭﺍﻣﺎً ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻣﺎ ﺳﺑﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ. ﻣﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﺍﻟﻳﻭﻡ َ
ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﺗﻼﻣﻳﺫ ﻻ ﻳﻧﺟﺯﻭﻥ ﻓﻳﻬﺎ ﺩﻭﻣﺎً ﺍﻹﻧﺟﺎﺯ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ  ﺧﻼﻝ ﻣﻌّﺩﻻﺕ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﻧﺫﺭ ﺑﺎﻟﺧﻁﺭ، ﻣﻣﺎ ﻳﻭﺣﻲ ﺑﺄﻥ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺃﺗّﻣﻭﺍ ﺳﺕ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ  03. ﻓﻔﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻡ ﻳﺗﻣﻛﻥ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱﻭﻧﻬﺎ ﻳﻘﺿ
ﻟﻡ ﻳﺗﻣﻛﻥ ﺳﻭﻯ  ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺑﻳﺭﻭ 05ﻋﻠﻰ  ﻓﻲ ﻛﻳﻧﻳﺎﻳﻧﻁﺑﻕ ﺍﻷﻣﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻲ ﻣﻥ ﻗﺭﺍءﺓ ﺟﻣﻠﺔ ﺑﺳﻳﻁﺔ. ﻭ
ﻭﺃّﻣﺎ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﻌﺭﻓﺔ  (.6002 hcuorCﻣﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍءﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ) ﺧﻣﺳﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﺔ ﺗﻘﺭﻳﺑﺎً ﻣﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻑ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻣﻳﺫ ﺍﻟﺻﻑ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﺃﻥ ﻧﺻﻔﻬﻡ ﻓﻘﻁ ﻗﺎﺩﺭﻭﻥ ﺃُﺟﺭَﻳﺕ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﻓﻬﻲ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺃﻳﺿﺎ.ً ﻓﻔﻲ ﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻥ 
ﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣﻥ ﺗﻼﻣﻳﺫ ﺍﻟﺻ 47(، ﻓﻳﻣﺎ ﺑﺩﺍ ﺃّﻥ a1102 knaB dlroWﺑﺳﻳﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺿﺭﺏ )ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻥ ﻣﺳﺎﺋﻝ 
ﻭﺗﺫﻫﺏ ﺗﻘﻳﻳﻣﺎﺕ  (.2102 akkinieR dna gniKﺃﺳﺎﺳّﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ )ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ ﻓﻲ ﻣﻭﺯﻣﺑﻳﻕ ﻻ ﻳﻣﺗﻠﻛﻭﻥ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ 
ﺩﺭﺍﺳﺔ "( ﻭASIP) "ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺔ"ﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ، ﻣﺛﻝ ﻣﻋﻠﻰ ﺧﻁﻭًﺓ ﺃﺑﻌﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻁﻠﺑﺔ 
ﺣﻳﺙ ﺗﺟﺩ ﺃّﻥ ﺣﺗﻰ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﺩﻻﺕ ، (SSMIT" )ﺍﻻﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ
ﺍﻟﻣﺭﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺗﺣﺎﻕ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ، ﻣﺛﻝ ﻛﻭﻟﻭﻣﺑﻳﺎ ﻭﺇﻧﺩﻭﻧﻳﺳﻳﺎ ﻭﺗﺎﻳﻠﻧﺩ، ﺗﺣﻘﻕ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺿﻌﻳﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻛﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ 
ﻐﺎﻟﺑﺎ ًﻣﺎ ﺗﻛﻭﻥ ﻓ .ﺍﻥﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﺑﻠﺩَﻳﻅﻬﺭ  ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺟﺎﺯﻫﻧﺎﻙ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻋﻼﻭًﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻭ (.a1102 knaB dlroWﻓﻲ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﺎﺕ )
ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻭﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻠﺑﺔ ﺣﻭﻝ ﻝ ﺇﻟﻳﻬﺎ. ﻭﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺭﻭﻣﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﺻﻌﺏ ﺍﻟﻭﺻﻟﺩﻯ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠّﻡ ﻣﺗﺩّﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺧﺎﺹ 
   ﻳﻭﺍﺟﻬﻭﻥ ﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺇﻧﺟﺎﺯ. ،ﺳﻭﺍًء ﻛﺎﻧﻭﺍ ﻳﻌﻳﺷﻭﻥ ﻓﻲ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﻧﺎﻣﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ ﺍﻟﺩﺧﻝ ،ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
 ﺇﻟﻳﻪ ﺕﻣﺛﻠﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭﻣﻥ ﺃﻛﺛﺭﻫﺎ ﺗﺩﻣﻳﺭﺍً ﻫﻲ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻁﺎﻣﺢ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ،  ﺓ، ﻭﻟﻛﻥﻳﺣﻣﻝ ﺍﻹﻧﺟﺎﺯ ﺍﻟﻣﺗﺩﻧﻲ ﻣﺿﺎﻣﻳﻥ ﻛﺛﻳﺭ
 ﻓﺎﻟﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﺣﻘﻕ ﻏﺭﺿﺎً ﻫﺎّﻣﺎً ﺑﻛﻝ ﺗﺄﻛﻳﺩ ﻓﻲ ﺗﻭﺳﻳﻊ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻔﻳﺔ، ﻏﻳﺭ ﺃّﻥ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ. (2102 ,.la ta zenemiJ) ﺩﺭﺍﺳﺔ
ّﻳﺗﻪ ﻭﻗﺩﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻛّﻳﻑ ﻣﻊ ﺳﻭﻕ ﻋﻣﻝ ﺩﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻲ. ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣّﺩﺩ ﺇﻧﺗﺎﺟ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﻲﻭﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻛﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﺗﻠﻛﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ 
ﻭﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻠﻌﺑﻪ ﺍﻟﻁﻠﺏ  ﻻ ﺗﺗﻭﺍﺯﻯ ﺍﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣّﻳﺔ ﺩﺍﺋﻣﺎً ﻣﻊ ﻣﺗﻁﻠّﺑﺎﺕ ﺳﻭﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ. ﻭﻟﻛﻥ ْ ﻅ،ﺣﻭﻟﺳﻭء ﺍﻟ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﺻﻠﺔ ﺑﻳﻥ ﻓﺋﺔ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻓﺷﻝ ﺍﻟُﻧﻅﻡ ، ﺗﻛﺷﻑ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺑﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﻛﺛﻳﺭﺓ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔﺍﻟﺿﻌﻳﻑ ﻋﻠﻰ 
ﺣﺗﻰ ﺃﻭﻟﺋﻙ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺗﻣﻛﻧﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻛﺗﺳﺎﺏ ﺗﻌﻠﻳﻡ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻋﻣﻼً ﻷﻧﻬﻡ ﻻ ﻗﺩ ﻻ ﻳﺟﺩ  ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﺑﺎﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳّﻳﺔ. ﻭﺗﺯﻭﻳﺩ ﻓﻲ 
ﺑﺳﺑﺏ ﺿﻌﻑ ﺗﺩﺭﻳﺏ ﻭﻝ، ﺎﻭﻓﻲ ﺍﻟﻬﻧﺩ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﻫّﻡ. ﻭﻏﺩﺍً ﺑﺩﺭﺟٍﺔ ﺃ -ﻬﺎ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻳﻭﻡﺑ ُﻳﻣﺗﻠﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻁﻠُ 
ﺭﺓ، ﻓﺈّﻥ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺣﺎﺳﻭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﻭﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺧّﺭﻳﺟﻲ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﻛﻠّﻳﺎﺕ ﻛﺛﻳ
ﻣﻘّﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﻣﻭﻅﻔﻳﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺑﻧﻲ  -ﻉ ﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ ﻣﺗﺯﺍﻳﺩ ﻓﻲ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺑﺭﺍﻣﺟﻬﺎ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺑّﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎّﺻﺔﺍﻟﺗﺟﺯﺋﺔ ﺗﺷﺭ َ
ﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳّﻳﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻳﻣﺗﻠﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻭﻥ  ﻟﻡ ْ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ْ (.8002 .la te awhdaWﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ )
ﻭﻣﺎ ﻫﻭ  ﻣﺣﺩﻭﺩ. ، ﻓﻘﺩ ﻻ ﺗﻌﻭﺩ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺑّﻳﺔ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺳﻭﻯ ﺑﻧﻔﻊ ٍ"ﺍﻟﺛﻼﺛﺔ" ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ "ﺍﻟﻣﻌﺗﺩﻟﺔ"
ﻲ ﺗﺩﻧ ّﺃّﻥ ﻧﺟﺩ  ﻭﻓﻲ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﻛﺛﻳﺭﺓ ﺳﺗﻔّﺿﻝ ﺗﻭﻅﻳﻑ َﻣﻥ ُﻫﻡ ﻓﻲ ﺣﺎٍﻝ ﺃﻓﺿﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺟﺢ.ﺃّﻥ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ  ﻫﻭ ﺃﻫّﻡ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ
، ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻗﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺷﺎﻛﻝ ﻭﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﻭﺍﻟﻬﻧﺩﺳﺔ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿّﻳﺎﺕ ﻳﻌﻣﻝ ُﺍﻻﻟﺗﺣﺎﻕ ﺑﻭﻅﺎﺋﻑ ﻓﻲ ﺣﻘﻭﻝ ﻣﻌّﻳﻧﺔ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ 
 (.b1102 knaB dlroWﻭﺧﺻﻭﺻﺎ ًﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻧﺳﺎء )
ﺗﻲ ﺗﻁﺭﺣﻬﺎ ﺎﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺑ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕﻭﻫﻧﺎﻙ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺃّﻥ ﻛﺛﻳﺭﺍً ﻣﻥ ُﻧﻅﻡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻻ ﺗﺯﺍﻝ ﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﺩﱟ ﻣﺎ ﻓﻳ
ُﺗﻌّﺩ ﺍﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺻّﺣﺔ ﺍﻟﺟﻧﺳّﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻧﺎﺳﻠّﻳﺔ ﻣﺳﺎﺋﻝ ﺟّﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺩﺍﻥ  ،ﻭﻣﺛﻼً  ﻟﻠﺗﺩﺭﻳﺱ، ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠّﻣﻪ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ.
ﺍﻟﻣﻧﺎﻋﺔ  ﻣﺗﻼﺯﻣﺔ ﻓﻘﺩﻭ (VIH)ﺗﻔﺷﻲ ﻓﻳﺭﻭﺱ ﻧﻘﺹ ﺍﻟﻣﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ  ﻻ ﻳﺯﺍﻝﻛﺛﻳﺭﺓ، ﻭﺧﺻﻭﺻﺎ ًﻓﻲ ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ. ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ 
ﺃﻁﻔﺎﻝ  ﺔ ًﻳﺷّﻛﻼﻥ ﺗﻬﺩﻳﺩﺍً ﺭﺋﻳﺳﻳﺎ،ً ﻭﺗﻅّﻝ ﻣﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺧﺻﻭﺑﺔ ﻣﺭﺗﻔﻌﺔ ﺟﺩﺍً ﻣﻊ ﺇﻧﺟﺎﺏ ﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺳﺎء ﺧﻣﺳ (SDIAﺍﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ )
ﻭﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﺃﻥ ﻳﺳﺎﻫﻡ ﻣﺳﺎﻫﻣًﺔ ﻛﺑﻳﺭًﺓ ﻓﻲ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺃﻓﺿﻝ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻬﻥ. ﺧﻼﻝ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ 
ﺑﻧﺳﺑﺔ  ﻣﻭﻣﺔﺃّﻥ ﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻧﺳﺎء ﻗﺩ ﻳﻘﻠّﻝ ﻣﻌّﺩﻻﺕ ﻭﻓّﻳﺎﺕ ﺍﻷ ﻭﺫﻛﺭﻧﺎ ﺁﻧﻔﺎً ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﺳﻠﻭﻛّﻳﺎﺕ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻠﺯﻭﻡ. 
ﻧﻅﺎﻣّﻳﺎ ً ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ّ ﺍﻟﺻﺣﻲ ّ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ُ ﻭﻟﻛﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﻛﺎﺳﺏ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﺗﺗﺣﻘﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺟﺢ ﺇْﻥ ﺃﺿﻳﻑ َ، ﺧﻣﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ
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ﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻣﺗﻘّﺩﻣﺔ )ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﻓﺎﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﺟﻧﺳﻲ ﻳﺗﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ ﺍﻋﺗﻳﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍ ﺇﻟﻰ ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ.
ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ  ﻓﻲ ﻛﺛﻳﺭ ٍ ﻻ ﻳﻧﻁﺑﻕ ﺑﻌﺩ ُ ، ﻏﻳﺭ ﺃّﻥ ﺍﻷﻣﺭ َ(4002 ,ecroF ksaT senilediuG lanoitaNﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ، ﺍﻧﻅﺭ ﻣﺛﻼً 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ. ﻟﻳﺱ ﺇﻟﻰ ﺣﺩﱟ ﻣﻣﺎﺛﻝ ٍﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ، ﺃﻭ 
 
 ﺃﻓﺿﻝ ﺗﻌﻠﻳﻡ ﺩﻭﻥ ﺗﺣﻭﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﺋﻕ 3-3
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺃﺩﺍٍء ﺗﻌﻠﻳﻣﻲﱟ ﺃﻓﺿﻝ؟  ﺗﺣﻘﻳﻕ َ ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﺋﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺭﺽ ُﺗﺣﻘﻳﻕ ﺗﻘﺩﻡﻓﻲ  ﻛﺑﻳﺭﺓ ﺻﻌﻭﺑﺔ ًﺗﻭﺟﺩ ﻟﻣﺎﺫﺍ 
ﺩﺩ ﻻ ُﺑّﺩ ﻣﻥ ِﺫﻛﺭ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻭﺍﺋﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ. ﺃﻭﻻ،ً ُﺗﻌّﺩ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﺳﺄﻟًﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ. ﻓﺎﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻻ ُﻳﻘّﺩﻡ ﻣّﺟﺎﻧﺎ،ً ﺣﻳﺙ ﻳﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻ ّ
 ﻳﻭﺿﺣﻭﻥﺕ ﺍﻻﺳﺗﻘﺻﺎءﺍﺕ ﺍﻷﺳﺭّﻳﺔ ﺃّﻥ ﺍﻵﺑﺎء ﻭﻗﺩ ﻭﺟﺩ َّﻳﺔ. ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺳﺭ ﺍﻟﻣﻌﻳﺷ ﺑﺩﻳﻠﺔﻓﺭﺹ ﻭﺗﻛﺎﻟﻳﻑ  ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻧﻘﺩﻳﺔﺗﻛﺎﻟﻳﻑ 
ﻣﻥ ﺍﻵﺑﺎء ﺗﻔﺳﻳﺭ  ﺃﻛﺛﺭ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ِ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﺑﺏ ُ ﺭ ُﻭﻳﻅﻬ َ .ﻭﺭﺍء ﻋﺩﻡ ﺭﺿﺎﻫﻡ ﻋﻥ ﺗﻌﻠﻳﻡ ﺃﻭﻻﺩﻫﻡ ﺍﻋﺗﻳﺎﺩﻱ ٌ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺳﺑﺏ ٌ ﺃﻥ ّ
ﻭﻓﻲ  (.2102 nodoW dna opmisT، 2102 nodoWﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ) ﻡﺗﺳّﺭﺏ ﺃﻭﻻﺩﻫﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺗﺣﺎﻗﻬ
)ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ  ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻲﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣّﺟﺎﻧﺣﻳﻥ ﺃّﻥ ﻛﺛﻳﺭﺍً ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﻗﺩ ﺗﺑّﻧﺕ 
ﻭﻓﻲ ﻏﻳﺎﺏ  ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﺗﻭّﺳﻁ(، ﺗﻅّﻝ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺗﺷّﻛﻝ ﻋﺑﺋﺎً ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﺍﺣﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ.
ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺗﻌﻠﻳﻣﻬﻡ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻲ ﻭﺗﺩﺭﻳﺑﻬﻡ ﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ ﻳﺗﺣﻣﻝ ﻏﺎﻟﺑﺎ ًﻣﺎ  ،ﻭﺽ ﺍﻟﻁﻠﺑﺔﺑﺭﺍﻣﺞ ﻓّﻌﺎﻟﺔ ﻣﻥ ِﻣَﻧﺢ ﻭﻗﺭ
ﻟﻔﺗﺭﺓ  ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﺍﻟﺑﺩﻳﻠﺔﻣﻊ ﺗﻛﺛﻳﻑ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﻓﺈّﻥ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻭﺣﺗﻰ  ﻣﻥ ﻣﻭﺍﺭﺩﻫﻡ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ.
ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺭ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﺩﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻭُﻳﻌﺩ ﺩﻭ ﺍﻻﻧﺗﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺑﺔ.
ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻲ ﺍﻟﺳﺑﺏ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺟﺢ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻁ ﻧﺟﺎﺣﺎً ﻭﺭﻭﺍﺟﺎً ﻛﺑﻳَﺭﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ 
 (.9002 .la te niebzsiFﺍﻷﺧﻳﺭﺓ )
ﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﺭ ﺍﻟﻣﻌﻳﺷّﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃّﻥ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎّﻣﺔ ﻣﺣﺩﻭﺩﺓ، ﺑﺣﻳﺙ ﻳﻌﻭﺩ ﺟﺯء ﻣﻥ ﺍﻟﺳﺑﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺟﻌﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻣﻛﻠﻔﺎ ًﺑﺎﻟﻧﺳﺛﺎﻧﻳﺎ،ً 
ﺳﻳﻣﺛﻝ ﻭﻟﻛﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻳﻌﻧﻲ ﺃﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻡ ﺑﺑﺳﺎﻁﺔ ﻻﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ. ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﻁﻠﻭﺑﺔ  ﺍﻟﻧﺛﺭّﻳﺎﺕﺗﺻﺑﺢ 
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﺑﻁ  -ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡُﻳﺳّﻣﻰ ﻭﻅﺎﺋﻑ ﺇّﻥ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺔ ﺣﻭﻝ ﻣﺎ  ﺗﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠّﻡ.ﺑ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕﺿﻣﺎﻧﺎ ًﻟﻠﻧﺟﺎﺡ، 
ﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺗﻌﻠّﻣﻲ ﺑﺎﻟُﻣﺩَﺧﻼﺕ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳّﻳﺔ، ﺗﺟﺩ ﺃّﻥ ﻣﺯﻳﺩﺍً ﻣﻥ ﺍﻟُﻣﺩﺧﻼﺕ ﻻ ﺗﺅﺩﻱ ﺑﺎﻟﺿﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ُﻣﺧَﺭﺟﺎﺕ ﺃﻓﺿﻝ. 
ﻔّﻳﺔ ﻠﺧﻠﻟﺃّﻥ   -(6691 .la te nameloCﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ" ) ’ﻛﻭﻟﻣﺎﻥ‘ "ﺗﻘﺭﻳﺭ -ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝﺇﺣﺩﻯ 
ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ  ﻭﺍﻷﺗﺭﺍﺏ ﺁﺛﺎﺭ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺟﺎﺯ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺍﻟُﻣﺩﺧﻼﺕ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳّﻳﺔ، ﻭﻫﻲ ﻣﺗﻐّﻳﺭﺍﺕ ﻳﺻﻌﺏﺍﻟﻌﺎﺋﻠّﻳﺔ 
 dna kehsunaH؛ ﺍﻧﻅﺭ ﺃﻳﺿﺎً 0102ﻭ 6891) ﻛﺎﻥ ﻫﺎﻧﻭِﺷﻙﻭﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺛﻼﺛﺔ ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ  ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.
ﺍﻟﻘﺎﺋﻝ ﺇّﻥ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﻏﻳﺭ ﻓّﻌﺎﻝ ﻭﺇّﻥ ﻛﺛﻳﺭﺍً ﻣﻥ ﺍﻟُﻣﺩﺧﻼﺕ ﻣﺅّﻳﺩﺍً ﺭﺋﻳﺳﻳﺎً ﻟﻠﺭﺃﻱ  ()1102 nnamsseoW
ﻭﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﺷّﻛﻝ ﻧﻭﻋّﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩّﺭﺳﻳﻥ ﺃﻫّﻣﻳًﺔ، ﻳﺟﺩ  ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠّﻡ.ُﺗﺣﺩﺙ ﺳﻭﻯ ﻓﺭٍﻕ ﺑﺳﻳﻁ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻟﺗﻼﻣﻳﺫ ﺇﻧﺟﺎﺯﺍً ﺍﻟﻣﺩﺭﺳّﻳﺔ ﻻ 
ﻓﻁﺎﻟﻣﺎ ﻅﻬﺭْﺕ ﺇﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺍﻟُﻣﺩﺧﻼﺕ ﺍﻟﻬﺎﻣﺷﻳﺔ ﻣّﻳﺔ. ﻫﺎﻧﻭِﺷﻙ ﺃّﻥ ﻧﻭﻋّﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩّﺭﺳﻳﻥ ﻻ ﺗﺗﺻﻝ ﻏﺎﻟﺑﺎً ﺑﺎﻷﺟﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﺭﺳ
ﻭﻣﺅﺧﺭﺍ،ً  (.9991 remliF dna ttehctirPُﻣﺩﺧﻼﺕ ﺃﺧﺭﻯ )ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ًﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ  ﺍﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺩّﺭﺳﻳﻥ ﻓﻲ
ﺗﻭّﻓﺭ ﺃّﻧﻪ ﻣﻊ ﻭﺟﻭﺩ ﺗﺄﺛﻳﺭﺍﺕ ﻣﻬّﻣﺔ ﻟﺑﻌﺽ ﺍﻟُﻣﺩﺧﻼﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳّﻳﺔ )ﻭﺗﺷﻣﻝ  (1102 ,.la te ewwelGﻭﺟﺩﺕ ﺇﺣﺩﻯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ )
ﻁﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ، ﻭﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻣﺩّﺭﺳﻳﻥ ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺩّﺭﺳﻭﻧﻬﺎ، ﻭﻏﻳﺎﺏ ﺍﻟﻣﺩّﺭﺳﻳﻥ(، ﻓﺈّﻥ ﻛﺛﻳﺭﺍً ﻣّﻣﺎ ُﻳﺻﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻗﺩ ﻻ 
 draCﻳﻌﺗﻘﺩ ﺍﻟﻧﺎﺱ. ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻳﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻁﺑﻊ ﺃّﻥ ﺍﻟُﻣﺩﺧﻼﺕ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳّﻳﺔ ﻻ ُﺗﺣﺩﺙ ﺃّﻱ ﻓﺭﻕ. ﻓﻘﺩ ﻭﺟﺩﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ )ﻛﻣﺎ ﻳﺅﺛﺭ ﻛﺛﻳﺭﺍً 
ﺩﺍﺭﺱ ﺗﻣﻳﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺃّﻥ ﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻣ َ( 6991 ,.la te dlawneerGﻙ ﺩﺭﺍﺳﺔ )( ﻭﻛﺫﻟ6991 ,regeurK dna
ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﺣﺫﺭ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻭﺿﻊ . ﻭﻟﻛﻥ (2102 rekaBﻭﺍﻹﻧﺟﺎﺯ ﻭﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ )ﻧﻅﺭ ﺃﻳﺿﺎً  ﺎﻻﻛﺗﺳﺎﺏ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲﺑﺇﻳﺟﺎﺑّﻳﺎً 
 ﻛﺑﺭ ﻻ ُﻳﻌّﺩ ﺣﻼ ًﺑﺑﺳﺎﻁﺔ.، ﻭﺑﺫﻟﻙ ﻓﺈّﻥ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻷﺣﻳﺙ ﺇّﻥ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺗﺧﺗﻠﻑ ﻛﺛﻳﺭﺍ ًﺑﻳﻥ ﺍﻟﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﺇّﻥ ﻫﺫﻩ  ﺗﻘّﺩﻡ ﻓﺭﺻًﺔ ﺛﺎﻧﻳًﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎﺏ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻟﻡ ﻳﻠﺗﺣﻘﻭﺍ ﻗﻁ ﺑﺎﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺃﻭ ﺗﺳّﺭﺑﻭﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ. ﺍﻟﺗﻲ ﺑﺭﺍﻣﺞﺍﻟﻭﻟﻧﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ 
 ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺩﺍﺙ ﻓﺭﻕ ﻛﺑﻳﺭ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺩﻳﻥ ﻣﻧﻬﺎ، ﻣﺛﻝ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻣﺣﻭ ﺍﻷّﻣﻳﺔ، ﻭﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟُﻣﻌﺎِﺩﻟَﺔ، ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ
ﺑﻠﺩﺍ ً 93ﺑﺭﻧﺎﻣﺟﺎ ًﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﻓﻲ  451ﻭﻗﺩ ﺣّﺩﺩ ﺃﺣﺩ ﺍﻻﺳﺗﻘﺻﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ﺟﻧﻭﺏ ﺍﻟﺻﺣﺭﺍء ﺍﻟﻛﺑﺭﻯ  ﺍﻟﻣﻬﻧّﻳﺔ.
ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺷﺎﺏ ﺃﻓﺭﻳﻘﻲ ﻛﺎﻧﻭﺍ ﺧﺎﺭﺝ  25ﻭﻗﺩ ﻳﺑﺩﻭ ﺍﻷﻣﺭ ﻣﺷّﺟﻌﺎ ًﺇﻻّ ﺃﻧﻪ ﻳﻅّﻝ ﺻﻐﻳﺭﺍً ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻠﻳﻭﻥ ﻁﻔﻝ.  5،3ُﺗﻘّﺩﻡ ﺇﻟﻰ 
ﻭﻋﻼﻭًﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻟﻡ ﺗﺣﻘﻕ ﺑﻌﺽ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﻔﺭﺻﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ  (.6002 .la te onafetSeD) 9002ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻲ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ﻣﺣﺭﻭﻣﻳﻥ، ﻧﺟﺩ ﻓﻲ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺃﺧﺭﻯ ﺗﻔﻳﺩ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺳّﻛﺎﻥ ﺍﻟ ﺍﻟﺣﺎﻝﻫﻭ ﻧﺟﺎﺣﺎً )ﻓﻬﻧﺎﻙ ﺗﻐﺎﻳﺭ ﻛﺑﻳﺭ ﻓﻲ ﺟﻭﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ(، ﻭﻣﺛﻠﻣﺎ 
ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺗﺄﺳﻳﺱ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺈﻥ ﻭﺣﺗﻰ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﻧﺎﺟﺣﺔ ﻓﺃﻧﻬﻡ ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﻳﻌﺎﻧﻭَﻥ ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻣﺎّﺩﻱ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩ. 
 (.2102 .la te zenemiJﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ) ﻧﺣﻭﺗﺗﻘّﺩﻡ ﺑﻬﻡ ﻭﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟّﺭﺳﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻭﺩ ﺑﻬﻡ ﺃﻗﻭﻯ 
ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷّﻛﻝ ﻋﻭﺍﺋﻕ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺣﻘﻳﻘﺔ ﺃّﻥ ﻛﺛﻳﺭﺍً ﻣﻥ ُﻣﺩﺧﻼﺕ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﻻ ﻳﺑﺩﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺻﻧﻊ ﺛﺎﻟﺛﺎ،ً 
ﺩﻭﺭﺍً ﻓﻲ ﺗﻘﻳﻳﺩ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ، ﻭﺧﺻﻭﺻﺎ ً ﻛﺫﻟﻙ ﺗﻠﻌﺏﻗﺎً ﻛﺑﻳﺭﺍً ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻹﻧﺟﺎﺯ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﻻﻛﺗﺳﺎﺏ، ﻓﻬﻧﺎﻙ ﻋﻭﺍﻣﻝ ﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻓﺭ
(، ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻌﻠّﻕ ﻓﻘﻁ ﺑﻌﻭﺍﻣﻝ 2102 nworBﻭﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻘّﺻﺭ )ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ. 
ﺍﺳﺗﻘﺻﺎًء ﺩﻳﻣﻐﺭﺍﻓﻳﺎ ًﻭﺻﺣﻳﺎ،ً  06ﻭﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻭﻓﺭﻫﺎ ﻧﻳﺔ. ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺑﻝ ﺗﺗﺧﻁﺎﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺣﺿﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺩﻳ
ﺩﻭﻥ ﺗﺯّﻭﺟﻥ  ﻗﺩ ﺗﻘﺭﻳﺑﺎً  9891ﻭ 5891ﺍﻟﻣﻭﻟﻭﺩﺍﺕ ﺑﻳﻥ ( ﺃّﻥ ﻧﺻﻑ ﺍﻟﻧﺳﺎء a2102 nodoW dna neyugNﻅﻬﺭ ﺩﺭﺍﺳﺔ )ﺗ ُ
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ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ  5،13ﻓﻲ ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ﺟﻧﻭﺏ ﺍﻟﺻﺣﺭﺍء ﺍﻟﻛﺑﺭﻯ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﺔ  5،83ﻭﺑﻠﻐﺕ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ  ﻓﻲ ﺟﻧﻭﺏ ﺁﺳﻳﺎ. 81ﺳّﻥ 
ﺕ ﺣ َﻭﻗﺩ ﺃﻭ ْﻭﻗﺩ ﺗﺭﺍﺟﻌﺕ ﺣﺎﻻﺕ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺻﺭﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻭﻟﻛﻥ ﺑﺑﻁء ﻭﺣﺳﺏ،  ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳﻁ ﻭﺷﻣﺎﻝ ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ.
 dleiFﻳﻘﻠّﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﺩﱟ ﻛﺑﻳﺭ ﺍﺣﺗﻣﺎﻻﺕ ﺗﻌﻠّﻡ ﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ ﻭﺇﺗﻣﺎﻣﻬﻥ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻳﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻳﺔ )ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﺑﺄّﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻣﺑّﻛﺭ 
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺻﺭﺍﺕ، ﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻣﺛﻝ ﺯﻭﺍﺝ  ﻭﻧﺗﻳﺟًﺔ ﻟﻌﻭﺍﻣﻝ َ (.b2102 nodoW dna neyugN ،9002 surbmA dna
   ﻋﻠﻰ ﺣﺩﱟ ﺳﻭﺍء. ﺍﻛﺗﺳﺎﺏ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺗﺣﻘﻳﻕ ﺇﻧﺟﺎﺯ ٍ ﻥ ﺣﻳﺙ ُﻣ ِﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
( c2102 ,nodoW dna neyugNﺗﺷﻳﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﺩﺭﺍﺳﺔ )ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻣﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﻪ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻣﺛﻝ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻘّﺻﺭ؟ 
ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﺫﻩ  ﻭﻟﻛﻥ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻻ ﺗﺣﻅﻰ ﺑﺎﻟﺗﻁﺑﻳﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻠﺏ.، 81ﻗﺭﺍﺭ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﺗﻣﻧﻊ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺩﻭﻥ ﺳّﻥ ﻳﻣﻛﻥ ﺇ
ﻣﻥ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﺩﺧﻝ ﺍﻟﻭﺍﻋﺩﺓ، ﻣﺛﻝ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻝ  ﻭﻫﻧﺎﻙ ﻣﻊ ﺫﻟﻙ ﻋﺩﺩ ٌ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻻ ُﺗﻌّﺩ ﻛﺎﻓﻳًﺔ.
ﻣﻊ ، ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺎﺻﺭﺍﺕ ﻧﺎﻓﻌﺔﺫﺍﺕ ﺁﺛﺎﺭ  ﺕ ﺗﺩّﺧﻝ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥﺍﻟﻧﻘﺩﻱ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺁﻧﻔﺎ.ً ﻭﻫﻧﺎﻙ ﺇﺟﺭﺍءﺍ
ﺗﻘﺭﻳﺏ ﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ )ﻭﺧﺻﻭﺻﺎً ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻳﺔ(، ﻭﺗﻭﻓﻳﺭ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﻣﺛﻝ ﺃﻧﻬﺎ ﻏﻳﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ، 
ﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻲ ﺑﺣﻳﺙ ﺗﻛﻭﻥ ﺗﺣﺳﻳﻥ ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻟ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ، ﻭﺿﻣﺎﻥ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ، ﻭﺭّﺑﻣﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ ﺃﻫﻡ ّ
ﺁﺧﺭ ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻁ  ﻭﻫﻧﺎﻙ ﺑﺩﻳﻝ ٌ ﺃﻛﺑﺭ ﻟﺗﺷﺟﻳﻊ ﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺗﺣﺎﻕ ﺑﺎﻟﻣﺩﺭﺳﺔ.ﺍﻟﺣﻭﺍﻓﺯ 
ﻭﺍﻟﺫﻱ ُﺗﻘّﺩﻡ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻪ ﻧﻌﺟﺔ ، ( ﺍﻟﺗﺟﺭﻳﺑﻲnaweH enahreBﺇﺟﺭﺍﺅﻩ ﻓﻲ ﺃﺭﻳﺎﻑ ﺇﺛﻳﻭﺑﻳﺎ ﻓﻲ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ )ﺑﻌﺩﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺗّﻡ 
ﺗﺣّﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺃّﻥ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﻬﻡ ﺃﻳﺿﺎً ﻥ ﺍﻟﻣ ُﻣ ِ ﻭﻟﻛﻥ ْ (.9002 ignehtuM dna raklurEﻔﺗﺎﺓ ﻭﺃﺳﺭﺗﻬﺎ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺗﺧّﺭﺝ )ﺣﺎﻣﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ
ﺇﻁﺎٍﺭ ﻣﻌّﻳﻥ ﻳﺣﺗﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﺗﺳﺗﺩﻋﻲ ﺣﻭﺍﺭﺍً ﺳﻳﺎﺳﻳﺎً ﻣﻊ ﺍﻟﺯﻋﻣﺎء ﺍﻟﺩﻳﻧﻳﻳﻥ ﻭﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺿﻣﻥ َ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻭﺍﻧﺏ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻠﻌﺏ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﻭﺍﺝ ﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺻﺭﺍﺕ ﻣﺟّﺭﺩ ﻣﺛﺎٍﻝ ﻭُﻳﻌّﺩ ﺯ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ.
ﺣﻭﺍﺭﺍﺕ ﻣﻊ ﻗﺎﺩﺓ  ﺇﺟﺭﺍء ِ ﺎ ًﺟّﻳﺩﺍ ًﺿﺭﻭﺭﺓ َﺿﺭﻋ ﻳﻌﺭﺽ ُ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ َ ﻭﻟﻛﻥ ّﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ.  ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺧَﺭﺟﺎﺕﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻭﺍﻟﺩﻳﻧﻳﺔ ﺩﻭﺭﺍ ً
ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  -ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻭﺯﻋﻣﺎﺋﻪ ﺍﻟﺩﻳﻧﻳﻳﻥ ﺣﻭﻝ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ، ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺣﻭﻝ ﻣﺎ ُﻳﺩﺭﱠ ﺱ
 ﺍﻟﺟﻧﺳّﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻧﺎﺳﻠّﻳﺔ.
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ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻵﺭﺍء ، ﻳﺑﺩﻭ ﺃّﻥ ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﺣّﻝ ﻭﺣﻳﺩ ﻣﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻌّﻳﻥ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﻪ ﻟﺗﺣﺳﻳﻥ ﺍﻻﻛﺗﺳﺎﺏ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﻭﺍﻹﻧﺟﺎﺯ ﺍﻟﺗﻌﻠّﻣﻲ؟
ﻓﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻣﺑّﻛﺭﺍ ً (.a1102 knaB dlroWﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻣﺑّﻛﺭﺍً ﻭﻋﻠﻰ ﻧﺣٍﻭ ﺫﻛّﻲ ﻭﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ )ﻝ ﺍﻟﻭﺣﻳﺗﺯﺍﻳﺩ 
 -(DCEﺑﺩﺍﻳٍﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑٍﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺑّﻛﺭﺓ )ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ   ﻳﻌﻧﻲ ﺃّﻥ ﻋﻠﻳﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﺗﻳﺢ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﺍﻻﻧﻁﻼﻕ
ﻟﻧﺳﺎﻋﺩ ﺍﻟﻁﻼّﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﻠّﻡ ﺃﺛﻧﺎء ﻭﻋﻠﻳﻧﺎ ﺃﻳﺿﺎً ﺃﻥ ﻧﺳﺗﺛﻣﺭ ﺑﺫﻛﺎء  ﺔ.ﻭﺗﺷﻣﻝ ﺍﻟﺗﻐﺫﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺗﺣﻔﻳﺯ، ﻭﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓّﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳ ّ
ﻭﺟﻭﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻭﺿﻊ ُﻧﻅﻡ ﺗﻌﻠﻳﻡ ﻗﻭّﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﻘﺎﻳﻳﺱ ﺗﻌﻠّﻡ ﻭﺍﺿﺣﺔ، ﻭﻣﺩّﺭﺳﻳﻥ ﻣﻧﺎﺳﺑﻳﻥ، ﻭﻣﻭﺍﺭﺩ ﻣﻼﺋﻣﺔ، 
ﻟﻰ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺃﻓﺿﻝ ﺇﻣﻥ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ  ﻥﻧﺗﻣﻛﻛﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﺻﻭﻝ. ﻭﺃﺧﻳﺭﺍ،ً ﻋﻠﻳﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﺳﺗﺛﻣﺭ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ ﻛﻲ ﻭﺑﻳﺋﺔ ﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ 
  ، ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ.ﺍﻟﻣﺣﺭﻭﻣﺔ
ﺗﺗﻣﺛﻝ ﺍﻷﻭﻟﻭّﻳﺔ ﺍﻟﻭﺍﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺃﻓﺿﻝ ﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺗﺳﺎﺏ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﺗﺻﻠﺔ ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻣﻠّﻳﺎً؟ 
ﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺃﻥ ﻧﺣﻭ ﺳّﺩ ﻓﺟﻭﺍﺕ  ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﺃﻛﺛﺭﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﺃﻥ ﺗﻭّﺟﻪ ُﻧﻅﻣﻬﺎ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣّﻳﺔ  ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﺗﺗﻁﻠّﺑﻬﺎ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ.
ﺗﻌّﺯﺯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺳّﻬﻝ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺗﺳﺗﺟﻳﺏ ﺇﻟﻰ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺳﻭﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ، ﻭﺃﻥ 
، ﻭﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ،ﻭﻫﻧﺎﻙ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺃﺧﺭﻯ ُﻣﺳﺎﻋﺩﺓ، ﻣﺛﻝ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ (.2102 gnaW)
، ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﻔﺭﺻﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻏﻳﺭ ﺍﻟّﺭﺳﻣﻲ ﻲﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻔﺍﻟﺗﻣﺭﻳﻥ ﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺗﺩّﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻬﻧﺔ، ﺃﻭ ﺑ ﻭﺑﺭﺍﻣﺞ
ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻣﺿﺎﻫﺎﺓ، ﻣﺛﻝ ﻭﻳﻣﻛﻥ ﻟﻼﺳﺗﻘﺻﺎءﺍﺕ ﺃﻥ ﺗﻠﻘﻲ ﺿﻭءﺍً ﻋﻠﻰ ﻓﺟﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ  (.2102 .la te zenemiJ)
ﻌﺭﻓّﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻧّﻳﺔ ﻭﻛﺫﻟﻙ ، ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻐﻁﻲ ﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣ(PETSﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ ﻭﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ" ) ﻣﻥ ﺃﺟﻝﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﻗﻳﺎﺱ "ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ 
 (.0102 .la te ijrenaBﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺳﻠﻭﻛّﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋّﻳﺔ )
 ﻫﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻟﺳﻭﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ. ﻓﻣﺛﻠﻣﺎ ﺃﻭﺿﺣﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ، ﻛﺎﻧﺕ ﻓﺋﺔ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏﻭﻻ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣﻥ ﺃﻫﻣﻳﺔ 
ﺷﺑﺢ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻣﻧﺢ  ﺇﻟﻰ ﻁﺭﺩ ِ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ َ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﻠّﺑﻲ ﻭ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﺑﻭﻅﺎﺋﻑ ﻏﻳﺭ ﻛﺎﻓﻳﺔ.ﺍﻷﻛﺛﺭ ﻋﺭﺿًﺔ ﻟﻠﺑﻁﺎﻟﺔ ﺃﻭ 
ﺗﺩﺑﻳﺭ ﺳﺑﻝ ﺍﻟﺣﻳﻭﻱ ﻓﻲ  ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺩﻭﺭ (.b2102 knaB dlroWﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﺷﻌﻭﺭ ﺑﺎﻟﻘّﻭﺓ ﻭﺣﺗﻰ ﺑﺎﻟﺳﻌﺎﺩﺓ )
ﻭﻓﻲ  ﺩﻫﻡﻓﻳﻪ ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺑﻭﺟﻭﻣﺗﻳﺣًﺔ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﺍﻟﻣﻌﻳﺷﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺷّﻛﻝ ﻋﺎﻣﻼً ﻣﻔﻳﺩﺍً ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺭﺑﻁ ﻓﺋﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭ ﺗﻘﻳﻳﻡ  ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻗﺩﺭﺍﺗﻬﻡ ﺍﻟﻘﻳﺎﺩّﻳﺔ ﻭﺍﻹﻳﻣﺎﻥ ﺑﻘﺩﺭﺍﺗﻬﻡ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ.ﺑﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﻟﻠﺷﺑﺎﺏ  ﻱﻭﻣﻥ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭ ﺑﻧﺎء ﺍﻟﺛﻘﺔ ﺑﻣﺅﺳﺳﺎﺗﻪ.
ﺣﺩﻳﺙ ﻵﺛﺎﺭ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺃﺟﺭﺍﻩ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻟﻳﺑﻳﺭﻳﺎ ﺣﻭﻝ ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﺍﻫﻘﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺗﺄﻳﻳﺩﺍً ﻟﻬﺫﻩ 
ﻣﻛﺎﺳﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ ﻭﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺅﺩﱢ ﺇﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺳﺔ ﺃّﻥ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻔﺭﺻﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻫﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﻓﻘﺩ ﻭﺟﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺎﺕ.
، ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ ﻗﺩﺭﺗﻬﻥ ّﻋﻥ ﻭ ﺃﻧﻔﺳﻬﻥ ّﻋﻥ ﺷﻌﻭًﺭ ﺑﺎﻟﺭﺿﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ  ﻭﺑﻳﻥ ﻭﺟﻭﺩﻓﺣﺳﺏ، ﺑﻝ 
  (.2102 .la te grebdnuL) ﺃﻛﺛﺭ ﻔﺗﺎﺡﻭﺑﺎﻻﻧ ﺣﻳﺎﺗﻬﻥﻓﻲ ﻡ ﺑﺎﻟﺗﺣﻛ ّ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻻ ﻳﻌﺭﻓﻭﻧﻬﻡ، ﻭﺷﻌﻭﺭﻫﻥ ّ
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 ﻫﺫﻩ.ﺍﻟﺗﻣﻛﻳﻥ ﺗﺗﻳﺢ ﺗﻌﺯﻳﺯ ﻣﺛﻝ ﻣﺷﺎﻋﺭ ﻫﻲ ﺑﻳﺋٌﺔ ﺑﺩﺍﻉ ﺇّﻥ ﺇﻳﺟﺎﺩ ﺑﻳﺋٍﺔ ﺫﺍﺕ ُﻧﻅﻡ ﺗﻌﻠﻳﻣّﻳﺔ ﺗﻌﺯﺯ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺑﺗﻛﺎﺭ ﻭﺍﻹ
ﻣﺳﺎﻗﺎﺕ ﺗﺩﺭﻳﺑّﻳﺔ ﺗﺣّﺳﻥ ﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻫﻧﺎﻙ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ﻻ ﻳﺯﺍﻝ ﺭﻫﻥ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻛﻳﻥ ﺍﻟﻧﺳﺎء ﻣﻥ ﺧﻼﻝ 
، ﻭﺗﺷﻣﻝ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﻋﻠﻰ "ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺣﻳﺎﺗّﻳﺔ" ﺍﺑﺗﻛﺎﺭّﻳﺔ ﺗﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺗﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺗﺣﺎﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳّﻳﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﻳﺩﺍﺕ ﻣﻧﻬﺎﺍﻟﻔﻧّﻳﺔ 
ﺍﻟﻣﻧﺳﻭﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﺎﺳﻭﺑّﻳﺔ، ﺃﺳﺎﺳﺎً ﺑﺈﻧﺗﺎﺝ  ﻣﺭﺗﺑﻁ ٍ ﺭﻳﺏ ٍﺇﻟﻰ ﺗﺩ ﺑﻌﺿﻬﻥ ّﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺳﻌﻰ ﻭ ﺑﻭﻅﺎﺋﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﻯ ﺍﻟﻣﺗﻭّﺳﻁ.
 ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺗﻘﻠﻳﺩﻳﺔ ﺃﻗﻝ، ﻭﺗﺷﻣﻝ ﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﻳﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻠﺏ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ َﻫﻧﺎﻙ ﺃﺧﺭﻳﺎﺕ ﻛﺛﻳﺭﺍﺕ ﻳﺭّﻛﺯﻥ ﺗﺩﺭﻳﺑﻬّﻥ ﻓﺈﻥ 
ﻓﻲ ﻓﺭﺹ  ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺎﺕ َﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ  ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩﻭﻻ ﺗﻔﻳُﺩ (. b1102 knaB dlroWﻣﺛﻝ ﺍﻟَﺧﺑﺯ ﻭﺍﻟﻁﻬﻭ ﻭﺍﻟﺗﺟﻣﻳﻝ ) ﺍﻟﺫﺍﺗﻲ ّ
ﺍﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﺍﻟﺗﻣﻳﻳﺯ  ﺣﺎﻻﺕﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺗﻘﺎﻟﻳﺩ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋّﻳﺔ ﻭ ﻋﻠﻰﻛﺫﻟﻙ ﺍﻷﺭﺟﺢ  ﻋﻠﻰﺃﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻋﺩﻫّﻥ ﻓﺣﺳﺏ، ﺑﻝ  ﺗﻭﻅﻳﻔﻬﻥ
 ﺗﻭﺍﺟﻪ ﻓﺋﺎﺕ ﻣﻌّﻳﻧﺔ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
 
 ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ 2-4
ﺍﻟﻭﺍﺳﻊ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺑﺎﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻑ ﻳﺗﻁﻠّﺏ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ 
ﻳﻣﻛﻥ ﺭﺑﻁﻪ ﺑﻘﺩﺭﺗﻬّﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﻝ، ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺎء ﺑﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﻌﻳﺷّﻳﺔ ﺍﻟﻧﺳ ﺇﻋﺩﺍﺩ َﻧﺟﺩ ﺃّﻥ ﻟﺳﻭﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ. ﻭﻣﺛﻠﻣﺎ ﻳﺑّﻳﻥ ﺍﻟﻣﺛﻝ ﺍﻟﺳﺎﺑﻕ، 
ﻭﻳﻅﻬﺭ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻣﺛﺎﻻﻥ ﺇﺿﺎﻓّﻳﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺑﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺟﻌﻝ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ  ﺑﺗﻣﻛﻳﻧﻬﻥ ﻭﺑﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻟﻣﺳﺎﻭﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ ﻫﺎّﻡ.
، ﺑﻝ ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﺳﺔﺑﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻋﻣﻠّﻳﺔ ﺗﺗﺻﻝ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻌﻠّﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺭ ﺃﺣﺩﻫﻣﺎﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻳﺎﺗّﻳﺔ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺣﻛﻳﻣﺔ، ﻳﺗﻌﻠّﻕ 
ﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻣﻠّﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻌﻠّﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻟﻧﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﺃﻭﻻً ﺫﻟﻙ، ﻭﻳﺗﻌﻠّﻕ ﺍﻵﺧﺭ ﺑﺩﻭﺭ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻳﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ. 
ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ. ﻓﻔﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺩﻳﺛﺔ ﺃﺟﺭﻳﺕ ﺣﻭﻝ ﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﺑﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺑﻭﺭﻛﻳﻧﺎ ﻓﺎﺳﻭ، ُﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺍﻵﺑﺎء ﻭﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ﻭﺿﻊ ﻣﺎ ﻳﺟﺩﻭﻧﻪ ﻣﻥ 
ﺍﻟﺫﻱ  -ﻭﺍﻹﻧﺟﺎﺯ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻲﻟﺑﻧﺎﺗﻬﻥ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻰ ﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﺑﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ. ﻣﺯﺍﻳﺎ ﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻣﺗﺭﺗﺑﺔ ﻋﻠ
ﻓﻘﺩ ﺫﻛﺭ ﺍﻵﺑﺎء  -ﻳﺳﺎﻋﺩ ﺍﻟﻔﺗﺎﺓ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺃﺳﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء ﻣﻬﺎﻡ ﺑﺳﻳﻁﺔ ﻣﺛﻝ ﻗﺭﺍءﺓ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻭﺍﺳﺗﻼﻡ ﺭﺳﺎﺋﻝ ﻧّﺻﻳﺔ
ﻭﻗﺩ ُﻭﺟﺩ ﺔ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ ﻭﺍﻟﻧﻅﺎﻓﺔ، ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ ﺍﻟﺣﺳﻥ. ﻭﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ﺃﻳﺿﺎً ﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻣﻠّﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣّﺳﻧﺔ ﻭﺧﺻﻭﺻﺎً ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺗﺻﻠ
ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﻳﺗﻣّﻳﺯﻥ ﺑﻔﻬٍﻡ ﺃﻓﺿﻝ ﻟﻠﺗﻐﺫﻳﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺽ ﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﺃﻣﻭﺭ ﺃﺧﺭﻯ. ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻓﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ﻳﺭﺗﺩﻥ ﺃّﻥ ﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ ﺍﻟﻼﺗﻲ
ﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﺍﻟﻣﻬّﻣﺔ. ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻳﺔ ﺃﻛﺛﺭ، ﺍﺧﺗﺎﺭ ﺍﻟﻣﺟﻳﺑﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ "ﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻳﺎﺗّﻳﺔ" ﻣﻥ ﺑ
 ﺗﺣﻅﻰ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔﺑﺎﻷﻭﻟﻭّﻳﺔ ﺇﻻّ ﺃﻧﻬﺎ  ﺗﻣّﻳﺯﺗﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ  ﺍﻷﻗﻠّﻳﺔ ِﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻳﺑﻳﻥ ﺷّﺩﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺃّﻥ ﻣﺛﻝﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ، ﻓﻔﻲ ﺣﻳﻥ ﺃّﻥ 
 (.2102 nodoW dna inangimeG)
ﺻّﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﻻ ﺗﺗﻭﻓﺭ ﺳﻭﻯ ﺩﻻﺋﻝ ﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﺣﻭﻝ ﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﺷﺧ ،ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺻﺩﺩ ﻭﻟﻧﺿﻊ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻳﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻵﻥ.
ﺍﻟﻣﺷﺎﻛﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋّﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ، ﻭﻟﻛﻥ ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺗﺟﺩ ﺃّﻥ ﻣﺛﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﻗﺩ ﺗﺳﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻊ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺟﺭﻳﺕ ﻓﻲ ﺑﻭﺭﻛﻳﻧﺎ ﻓﺎﺳﻭ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ، ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﻧﺎﻣﻳﺔ (. ، ﻏﻳﺭ ﻣﺅّﺭﺥhcitsittaBﺍﻟﺷﺑﺎﺏ )
ﺃّﻥ ﺭﺿﺎ ﺍﻵﺑﺎء ﻭﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﺫﻱ  ﻧﺟﺩ ُﻰ ﺑﺄﻭﻟﻭﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻵﺑﺎء ﻭﺍﻷﻣﻬﺎﺕ. ﻭﻣﺛﻼً ﻧﺟﺩ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺗﺣﻅﻋﻣﻭﻣﺎ،ً 
ﺍﻟﺗﻭّﺟﻪ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﺎّﻣﺔ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺩﻳﻧﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ، ﺩﻳﻧﻳﺔ  ﻋﻧﺩ ﺍﺭﺗﻳﺎﺩﻫﻡ ﻣﺩﺍﺭﺱ َﻳﺗﻠﻘﺎﻩ ﺃﻭﻻﺩﻫﻡ ﻏﺎﻟﺑﺎ ًﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺭﺗﻔﻌﺎً 
ﻭﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺭﺳﻠﻭﻥ  .ﺗﻭﻟﻲ ﺍﻫﺗﻣﺎﻣﺎً ﻛﺑﻳﺭﺍً ﺑﺎﻟﻘﻳﻡ ﻭّﺟﻪﻭﻳﻌﻭﺩ ﺟﺯء ﻣﻥ ﺍﻟﺳﺑﺏ ﺇﻟﻰ ﺃّﻥ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﺍﻟﻣﺗﻌّﻣﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻘّﺩﻣﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﺎﻣَﻝ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻭﺭﺍء  ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ُﻳﻌﺩ ّﻓﺈﻧﻪ ﺃﻭﻻﺩﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﻣﺩﺍﺭﺱ ﺇﺳﻼﻣّﻳﺔ، 
ﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻳﻥ ُﻳﻠﺣﻘﻭﻥ ﺃﻭﻻﺩﻫﻡ ﺑﺎﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻣﺳﻳﺣّﻳﺔ ﻭﺃّﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﺍﺗﺧﺎﺫﻫﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺑﺈﻟﺣﺎﻕ ﺃﻭﻻﺩﻫﻡ ﺑﻣﺛﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ. 
( ﻫﻲ ﺍﻟﺳﺑﺏ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﺃﻫّﻣﻳﺔ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻣّﻳﺯ ﻣﻊ ﺍﻟّﺩﻳﻥ ﻣﺗﻘﺎﺭﺑﺔ ٍ ﺑﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ٍﺃﻫﻣّﻳﺔ ﺍﻟﻘﻳّﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻭﺧﻭﻧﻬﺎ )ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﺗﻛﻭﻥ ﺈﻧﻪ ﻓ
 dna oirosO-araPﺍﻧﻅﺭ ﺃﻳﺿﺎً  ؛2102 nodoW dna opmisT  ،2102 nodoWﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻲ ﻭﺭﺍء ﺇﻟﺣﺎﻗﻬﻡ ﺑﺎﻟﻣﺩﺍﺭﺱ )
 (.1102 nodoW
 
 ﻗُﺩﻣﺎً ﺿّﻲ ﻣ ُﺍﻟ -5
ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﺗﺑﺎﻉ ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟّﻳﺎﺕ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﺣﺳﻳﻥ ﺍﻻﻛﺗﺳﺎﺏ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﻭﺍﻹﻧﺟﺎﺯ ﺍﻟﺗﻌﻠّﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺩﱟ ﺳﻭﺍء، ﻏﻳﺭ ﺃّﻥ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺍﺕ 
 knaB dlroWﺃﻛﺛﺭ ) ﻥ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﻋﺩﺓ ِﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﺭﺗﻛﺯ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎﺱ ﻫﻲ ﻣ ِﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧﺫ ﻣﻧﺣﻰ ﻣﻧﻬﺟّﻳﺎً 
(، ﻧﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﺟﺎﻻﺕ 2102 .la te zenemiJﻭﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺟﺩﻩ ﺩﺭﺍﺳﺔ )، ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ  ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻲ(. a1102
ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻭﻳﺔ ﻟﺗﻭﺳﻳﻊ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺃﻣﺎﻡ ﻓﺋﺔ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﺣﺗﻰ ﻳﺗﻣﻛﻧﻭﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﻭﻟﺗﺣﺳﻳﻥ ﻧﻭﻋّﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﺫﻱ 
ﺃّﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻛﺭﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻭﺗﺗﻣﺛﻝ . ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﻣﺳﺎﺭﺍﻟﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ  ﻓﻲﺗﺳّﺭﺑﻭﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻳﺗﻠّﻘﻭﻧﻪ، ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺃﻭﻟﺋﻙ ﺍﻟﺫﻳﻥ 
ﻓّﻌﺎﻟﺔ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﻳﺗﻌّﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺃﻥ ﺗﺳﺗﺛﻣﺭ ﻓﻲ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺟﺎﺫﺑﺔ ﺃﻛﺛﺭ ﻟﻠﺷﺑﺎﺏ ﻭﺗﻁﻭﻳﺭ ﺑﺭﺍﻣﺞ 
 ﺫﻟﻙ.
ﻣﺩﻯ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ.  ﺳﺗﻣﺭ ّ. ﻓﺎﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻳﺃﻭﻻً ﻧﺣﻭ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﻣﻘﺎﺭﺑٍﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ٍ ﺍﺗﺧﺎﺫ َ( 2102 .la te zenemiJﺩﺭﺍﺳﺔ ) ﻘﺗﺭﺡﻭﺗ
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﻐﻁﻲ ﻛّﻝ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ، ﻣﻥ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺑّﻛﺭﺓ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ ﺇﻟﻰ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ. ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔﺃﺻﺣﺎﺏ  ﺟﻣﻳﻊ َ ﺃﻥ ﺗﺷﻣﻝ َ ﻋﻧﺩ ﺍﺗﺧﺎﺫﻫﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﻌﺩﻫﺎ.ﻣﺎ ﻭﻠﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟ
؛ 9002 .la te oirosO-arerraB)ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘّﺩﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣّﻳﺔ  -ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺿﻝ-ﻟﻭﺣﻳﺩﺓ ﺔ ﺍﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﺟﻬﻓﻔﻲ ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻳﺳ
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ﻣﻥ ﺗﺗﻛّﻭﻥ ﺃﻛﺛﺭ ﺗﻧﺳﻳﻘﺎً ﻭﻣﺭﻭﻧًﺔ  ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺅّﺩﻱ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺷﺑﻛﺔ ٍﻣﻌﻧﻰ ﺁﺧﺭ، ﺑ(. ﻭ2102 nodoW dna opmisT
، ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻬّﻡ ﻭﻋﻼﻭًﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺭﺳﻣّﻳﺔ ﻭﻏﻳﺭ ﺍﻟﺭﺳﻣّﻳﺔ.، ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻋﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺧﺎﺹﻣﻘّﺩﻣﻲ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎ
 ﺍﻟﺻﻑ ّﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩًﺓ ﻓّﻌﺎﻟﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻛﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻛﺗﺳﺑﻭﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺿﻣَﻥ ﻗﺩﺭﺓ 
ﻭﺑﺎﻟﺗﺭﻛﻳﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﻛُﻛّﻝ  ﻭﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ.ﺇﻳﺟﺎﺩ ﺭﻭﺍﺑﻁ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﺗﻣﺗﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺳﺍﻟﻣﺩﺭﺳّﻲ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ 
  ﻟﻠﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻭﺍﺟﻪ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟَﻡ.ﻋﻭﺿﺎ ًﻋﻥ ﺃﺟﺯﺍﺋﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩّﻳﺔ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺳﺗﺟﻳﺏ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﺳﺗﺟﺎﺑًﺔ ﺃﻓﺿﻝ 
ﻲ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻛﺗﺏ ﺃﻓﺿﻝ. ﻓﺎﻟُﻣﺩﺧﻼﺕ ﻣﺛﻝ ﻣﺑﺎﻧ ﻧﺗﺎﺋﺞﻋﻠﻳﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﻘّﺭ ﺑﺄّﻥ ﺍﻟُﻣﺩﺧﻼﺕ ﺍﻟﻣﺗﺯﺍﻳﺩﺓ ﻭﺣَﺩﻫﺎ ﻟﻥ ﺗﺅّﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﺛﺎﻧﻳﺎ،ً 
ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ُﺗﺳﺗﺧﺩﻡ  ، ﻭﻟﻛﻥ ْﺍﻟﺩﺭﺍﺳّﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺩّﺭﺳﻳﻥ ﺍﻟﻣﺗﺩّﺭﺑﻳﻥ ﻭﺍﻷﺳﺎﺗﺫﺓ ﻫﻲ ﻋﻭﺍﻣﻝ ﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻭﻗﺩ ﺗﺷّﻛﻝ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟّﻳﺔ
ﻣﻊ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ،  ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺣﻳﺎﻝ َﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻣﺩّﺭﺳﻳﻥ  ﺗﺧﺿﻊﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﺣﺳﻳﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠّﻡ.  ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﺎً ﻓّﻌﺎﻻً 
، ﻭﻟﻳﺱ ﻓﻘﻁ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻁﻠﺑﺔ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻁﻠﺑﺔ ﻋﻧﺩﺍﻟﺗﻌﻠّﻡ  ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻭﺧﺻﻭﺻﺎً ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﺣﺳﻳﻥﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎٍﺱ ﻣﻧﺗﻅﻡ، ﺍﻟﺗﻌﻠّﻡ ﻭﻣﺭﺍﻗ
 . ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻣﺗﻳﺎﺯﺍﺕﺍﻷﺫﻛﻰ ﺃﻭ 
ﺇّﻥ ﻣﺟّﺭﺩ ﺇﺣﺎﻁﺔ ﻳﺗﻣﻛﻧﻭﺍ ﻣﻥ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺟّﻳﺩﺓ ﺗﺗﻌﻠّﻕ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻠﻘﻭﻧﻪ. ﻟﻠﻁﻠﺑﺔ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺃﻓﺿﻝ ﻟ ﻳﻧﺑﻐﻲﺛﺎﻟﺛﺎ،ً 
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﻔﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻣﻧﻳﻛﺎﻥ ﻓﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻗﺩ ﻳﻣّﺩﺩ ﻓﺗﺭﺓ ﺑﻘﺎﺋﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺩﱟ ﻛﺑﻳﺭ. ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﺑﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﻥ 
ﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺃﺗّﻣﻭﺍ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻳﺔ ﺗﻼﻣﻳﺫ ﺍﻟﺻﻑ ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ُﻋﺭﺿﺕ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺈﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻷ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ، ُﻭﺟﺩ ﺃﻥ ّ
ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  (.0102 nesneJﺃﻭﻟﺋﻙ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻟﻡ ُﺗﻌﺭﺽ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ )ﻛﺎﻧﻭﺍ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻳﻼً ﻟﻼﻟﺗﺣﺎﻕ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻱ ِﻣﻥ 
ﻳﺗﻌّﻳﻥ ﺗﻭﺳﻳﻊ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﻔﺭﺻﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺭﺳﻣّﻲ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺃﻭﻟﺋﻙ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﺳّﺭﺑﻭﺍ ﺧﺎﺭﺝ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، 
 ﻛﻲ ﻳﻌﻭﺩﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻣﺳﺎﺭﻫﻡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ.ﻟﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻲ 
ﺍﻣﺞ ﺍﻻﺑﺗﻛﺎﺭّﻳﺔ ﻻﻛﺗﺳﺎﺏ ﻓﻬٍﻡ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﻣﺎ ﻳﻧﻔﻊ ﻭﻣﺎ ﻻ ﻳﻧﻔﻊ. ﻭُﻳﻌّﺩ ﺇﺟﺭﺍء ﺗﻘﻳﻳﻣﺎﺕ ﺁﺛﺎﺭ ﻳﺗﻌّﻳﻥ ﻋﻠﻳﻧﺎ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﺛﺭ ﺍﻟﺑﺭﺭﺍﺑﻌﺎ،ً 
ﻭﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﺃّﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺃﻛﺛﺭ ﻓﻌﺎﻟّﻳﺔ ﻭﻛﻔﺎءﺓ. ﻛﻲ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﺃﻣﺭﺍً ﺃﺳﺎﺳﻳﺎ ً
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ، ﻭﺃّﻥ ﺍﻟﻣﻧﺢ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳّﻳﺔ ﻟﻠﻣﺗﻔّﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻼﺕ ﻗﺩ ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﻛﺗﺳﺎﺏ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻲ ﺍﻹﻟﺯﺍﻣﻲ 
 "ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ"ﻭﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﻔﺭﺻﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ، ﺃﻅﻬﺭ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ  ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻁﺔ ﺗﻘﻠّﻝ ﺍﺣﺗﻣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﺳّﺭﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻲ.
ﻓّﻌﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ( ﻓﻲ ﺃﻣﻳﺭﻛﺎ ﺍﻟﻼﺗﻳﻧّﻳﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﻳﺟﺎﺑّﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺳﻭﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ senevóJ)
 (.1102 .la te oisanattA؛6002 knaB dlroW)
 ,.la te zenemiJﺍﻷﺭﺑﻊ ﺍﻟﺗﻲ ﻁﺭﺣﺗﻬﺎ ﺩﺭﺍﺳﺔ )ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﻭ، ﺍﻟﻣﻭﺍﺿﻳﻌﻳﺔﻭﺭﻗﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ، ﻭﻓﻲ ﺳﻳﺎﻕ ﻭﺃﺧﻳﺭﺍً 
ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺑﺎﻟﻘﻳﻡ  ﺗﺯّﻭﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﻳﺗﻌّﻳﻥ ﻋﻠﻳﻧﺎ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺗﻭﺻﻳًﺔ ﺧﺎﻣﺳًﺔ ﻛﺫﻟﻙ: ﻫﻧﺎ ، ﻧﻘﺗﺭﺡ (2102
ﻭﺗﺣﻘﻳﻕ ﺗﺗﻳﺢ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﻳﺎﺓ ﺻّﺣﻳﺔ ﺃﻛﺛﺭ ﻓﺣﺳﺏ، ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻭﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﻓﻲ ﺳﻭﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ 
ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﻧﺷﺄ ﻣﻥ ﺍﻛﺗﺳﺎﺏ ﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓّﻳﺔ، ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﻭﻗﺩ ﻧﺎﻗﺷﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً  ﺇﻧﺟﺎﺯﺍﺕ ﺃﻛﺑﺭ.
ﻭﻗﺩ ﺫﻛﺭﻧﺎ ﻛﺫﻟﻙ ﺃﻫﻣّﻳﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻘﻳﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﻬﺞ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ. ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.  ﻠﻭﻛّﻳﺎﺕﺑﺎﻟﻧﻅﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺳ
ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻬﺫﻩ ﺃﻥ ﺗﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍً ﻣﻬّﻣﺎً ﻓﻲ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ، ﻛﻭﻳﻣﻛﻥ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﺑﺗﻛﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻﺕ 
  ﻡ ﺍﻷﻛﺑﺭ ﻛﻛّﻝ.ﺎﺗﻬﻡ ﺍﻟﻣﺣﻠّﻳﺔ ﻭﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬﻣﻧﺎﻓﻊ ﻟﻠﻁﻠﺑﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻟﻣﺟﺗﻣﻌ
، ﺍﺑﺗﺩﺍًء ﻣﻥ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻫﻭ ﺃﻣٌﺭ ﻣﺗﻌﺫﺭ ٌ ﺃﻭ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻭﺍﺟﻪ ُﻧﻅﻡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﺑﺳﻳﻁ ٍ ﻋﻼﺝ ٍ ﺇّﻥ ﻭﺟﻭﺩ َ
ﺍﻟُﻧﻅﻡ  ﻟﻛﻲ ﺗﺗﻣﻛﻥ َ ﺗﺳﺗﺩﻋﻲ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺎﺭﺑٍﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ٍ ﻭﻟﻛﻥ ْ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺣﺗﻰ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﻭﺍﺓ.
ﻭﺑﻳﻧﻣﺎ ﻻ  .ﺣﻳﺎﺗﻬﻡ ﻛﺄﻓﺭﺍﺩ ﺑﺎﻟﻐﻳﻥﻟﺗﺣّﻣﻝ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﻳﻭﺍﺟﻬﻭﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍً ﻓّﻌﺎﻻً ﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳ ّ
ﺃﻣﺛﻝ ﺣﻼّ  ﺍﻟﻣﻭﺍﺿﻳﻌﻳﺔ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻫﺫﻩﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣّﻳﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺿﻌ ُ ﺍﻟﻭﺍﺟﺏ ُﺗﺷّﻛﻝ ﺍﻟﻣﺟﺎﻻﺕ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
ﺍﻟﻘﺻﻭﻯ  ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ِ -ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻳﻝ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻭﺍﻷﺟﻳﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ -ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺳﺎﻋﺩ َﻋ ﻟﻛّﻝ ﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻁﻠﻭﺏ، ﻓﻬﻲ ﻗﺎﺩﺭﺓٌ 
  ﺻﺣّﻳﺎ ًﻭُﻣﻧﺗﺟﺔ. ﻭﺳﻠﻳﻣﺔ ٍ ﺳﻌﻳﺩﺓ ٍ ﻳﺯﻳﺩ ﻓﺭﺻﺔ ﺍﺳﺗﻣﺗﺎﻋﻬﻡ ﺑﺣﻳﺎﺓ ٍﺑﻣﺎ ﻭﺍﻫﺑﻬﻡ ﻭﻁﺎﻗﺎﺗﻬﻡ، ﻥ ﻣ َﻣ ِ
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